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Resumen 
En el colegio CED Bosco II se observa después de las jornadas de refrigerio y de los 
descansos una notable cantidad de residuos y basuras en los diferentes espacios de la 
institución e incluso en lugares aledaños identificándose así cuatro problemáticas en la 
comunidad estudiantil relacionada con el consumo de alimentos: 
1. La no valoración de los alimentos que les ofrece la institución. 
2. Ignorancia del manejo de residuos sólidos. 
3. Desconocimiento de las normas ciudadanas y de convivencia en espacios 
públicos. 
4. Falta de aprecio por el entorno escolar y ambiental 
Teniendo en cuenta por un lado las problemáticas mencionadas anteriormente y por otro 
las falencias académicas de los estudiantes en relación con la lectura, la delimitación de 
problemas, la identificación de variables, la organización, la clasificación, el análisis e 
interpretación de datos estadísticos correspondientes a diversas situaciones que se dan 
en distintas áreas del conocimiento y sobre todo en el contexto del estudiante; se buscó 
integrar estas debilidades en una propuesta de aula que permita desarrollar 
habilidades para el manejo y análisis estadístico de datos, relacionados con la 
producción y el manejo de residuos en el CED Bosco II; a la vez que se generan 
habilidades relacionadas con la alimentación, el manejo de desechos en el comedor 
escolar, el cuidado del entorno y el respeto por el otro. 
 
 
 
Palabras clave: problema, población, variable, datos, representación, análisis, 
residuos, manejo. 
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Abstract 
At school CED Bosco II is observed after the conference refreshment breaks and a 
significant amount of waste and garbage in the different areas of the institution and even 
in surrounding areas and four problem identifying themselves in the student community 
regarding consumption food: Non- assessment of food offered by the institution; 
ignorance of solid waste management; lack of citizens' living standards and public 
spaces; lack of appreciation for the school and surrounding environment. Considering on 
one hand the problems mentioned above and other academic weaknesses in students 
regarding reading, problem definition , identification of variables , organization , 
classification , analysis and interpretation of statistical data to various situations that occur 
in different areas of knowledge and especially in the context of the student; we sought to 
integrate these weaknesses in a proposal that allows to develop classroom management 
skills and statistical analysis of data related to the production and management of waste 
in the CED Bosco II; as well as skills related to food , waste management in the school 
room, caring for the environment and respect for others are generated. 
 
 
 
Keywords: problem, population, variable, data representation, analysis, waste 
management.
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Introducción 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2003) los conceptos y 
procedimientos del pensamiento métrico y sistemas de medidas se refieren a la 
comprensión general que tiene una persona sobre las magnitudes y las cantidades, su 
medición y el uso flexible de los sistemas métricos o de medidas en diferentes 
situaciones. A su vez el pensamiento aleatorio y sistemas de datos se refiere a dominar 
los conceptos y procedimientos necesarios para recoger, estudiar, resumir y diagramar 
sistemas de datos estadísticos y tratar de extraer de ellos toda la información posible con 
la ayuda de programas de análisis de datos, con el fin de intentar predecir el curso de los 
acontecimientos respectivos y de tomar decisiones más razonables ante lo que pueda 
ocurrir. Y por último el pensamiento numérico y sistemas numéricos que se trabaja y 
desarrolla implícitamente en los pensamientos anteriores. 
En el mundo moderno las unidades de medida son fundamentales; puesto que mediante 
éstas se estiman y comparan diversos elementos en la cotidianidad del individuo. Además 
si asignamos e involucramos estas medidas al análisis estadístico, inmerso en situaciones 
y contextos significativos para el estudiante, se podrán adquirir niveles de competencias 
matemáticas más altos y complejos. Sin embargo, en Colombia existen enormes 
dificultades en el estudiante para solucionar problemas relacionados con las formas de 
pensamiento en matemáticas, lo cual se muestra en los resultados que arrojan las 
pruebas PISA y las pruebas SABER.  
 
Entre las múltiples dificultades que encuentran los estudiantes en relación con las 
matemáticas se podrían mencionar: No reconocen las unidades de medida que se utilizan 
para cuantificar diferentes magnitudes como: longitud, área, volumen, densidad, 
temperatura, entre otras. Se les dificulta estimar medidas. No establecen equivalencias 
entre medidas, cuando se expresan en diferentes unidades. Se les dificulta organizar, 
representar, analizar y relacionar datos y medidas que provienen de distintas fuentes.  
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Con este panorama en mente se ve la necesidad de buscar nuevas rutas para facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo del pensamiento matemático; rutas que 
además de contemplar y divisar conocimientos científicos, relacionen e involucren al 
estudiante con las problemáticas que se viven en su contexto, su territorio, su hábitat, 
generando así lo que denominan competencias ciudadanas.  
 
Son varias las problemáticas que como ciudadanos afrontamos diariamente; una de ellas 
el constante bombardeo de polución y basuras producidas por el hombre que afectan al 
medio ambiente; y esto no se da necesariamente en las grandes ciudades, basta con 
observar lo que ocurre en espacios más reducidos como lo es el colegio; en donde 
durante las jornadas de estudio se pueden llegar a generar cantidades de residuos sólidos 
considerables. Es aquí donde se hace relevante el proceso de enseñanza-aprendizaje, se 
hace relevante a medida que contribuya a una calidad de vida y a un bienestar social. 
 
 El papel de las matemáticas en la vida del ciudadano y en pro de un bienestar 
social.  
 
Para asumir este desafío, se propone esta estrategia de aula, la cual se pone a 
disposición de los maestros, quienes tienen la misión de encontrar y aplicar nuevas 
estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes y que hagan uso de 
la interdisciplina para desarrollar no sólo habilidades matemáticas, sino habilidades 
ciudadanas ligadas al cuidado y preservación del medio ambiente. 
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1. Protocolo 
1.1 Contexto institucional 
 
El colegio CED Bosco II se encuentra ubicado en la zona quinta, localidad de Usme en la 
dirección es Calle 96A sur No 1-01 Barrio Monteblanco, su construcción se hace por parte 
de la Secretaria de Educación Distrital y se da en concesión a la Fundación Educativa 
Don Bosco (comunidad salesiana) en el año 2000, consolidándose así como la segunda 
sede en concesión de cinco que se otorgaron a la fundación. 
En el colegio hay un total de 1.160 estudiantes entre los cuales 544 estudiantes son de 
primaria y 616 de secundaria. Los jóvenes de BOSCO II pertenecen a la localidad quinta 
de USME, viven en barrios como son: Virrey, Tenerife, Lorenzo, Alcantus, Brazuelos., 
Monteblanco, Usminia, Sucre, Bella Vista, Chuniza, Alfonso López, Juan Rey, La Aurora, 
Marichuela, Brazuelos, Mirador, Canta Rana, Portal, Santa Librada, Candelaria. 
Entre las características socio económicas es posible afirmar que la mayoría de ellos se 
clasifican entre los estratos 1 y 2. El mayor porcentaje de las personas que trabajan para 
mantenimiento del hogar ganan alrededor de un salario mínimo mensual y otras familias 
que son un mínimo de porcentaje ganan más de un salario mínimo. 
Entre las ocupaciones de los padres o acudientes de los jóvenes se tiene: 
a. 31.8% son empleados. 
b. 17.4% trabajadores independientes. 
c. 11% trabajo informal. 
d. 6.1% en búsqueda de empleo. 
e. 16.4% se dedican a otra actividad. 
f. 17.3% están dedicados a las actividades domésticas. 
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En el colegio se identifican diferentes variantes de la composición familiar: 
 
ℵ Familia nuclear (47.42%) padre - madre hijos. 
ℵ Familia extensa (14.5%) abuelos, tíos, sobrinos.  
ℵ Familia monopaternal femenina (14.5%) madre soltera viuda. 
ℵ Familia monoparental masculina (14.74%) padre soltero, viudo, separado. 
ℵ Familia reconstruida (10%) familias que están formadas por parejas que abandonan al 
cónyuge anterior y forman una nueva unión. 
ℵ Familia poli genética (10.57%) son familias que vinculan nuevos miembros a su 
estructura familiar. 
ℵ Familia extensa incompleta femenina (3.19%) significa que la responsabilidad de 
satisfacer las necesidades de los hijos, recae en la figura materna, sin embargo vive y 
recibe apoyo por parte de la familia externa. 
ℵ Familia extensa incompleta masculina (0.74%) significa que la responsabilidad de 
satisfacer las necesidades de los hijos, recae en la figura paterna, sin embargo vive y 
recibe apoyo por parte de la familia externa. 
En los aspectos académicos que se dan dentro de la institución, el colegio cuenta con un 
personal docente que en su gran mayoría poseen títulos de especialización relacionados 
con el campo educativo. Además cuenta con varias ‘‘escuelas de formación para los 
estudiantes” dirigidas por los docentes, que se enfocan en aspectos culturales, artísticos y 
ciudadanos como son: las escuelas de teatro, de música, de gimnasia, y de formación en 
derechos humanos. Se cuenta con un proyecto de investigación en robótica, el cual se ha 
destacado a nivel distrital. Según los resultados de pruebas ICFES, el colegio está 
catalogado en el nivel ALTO y es considerado uno de los mejores colegios de la localidad. 
1.2 Justificación 
 
La fundación Educativa Don Bosco, cuenta con ‘plantas de procesamiento de alimento, 
las cuales producen jugos, bebidas lácteas, pan, tortas, entre otros, que se ofrecen a los 
estudiantes en dos momentos: 
ℵ El desayuno en horas de la mañana (9:00 am)  
• Bebidas: Chocolate, colada y agua de panela con leche. 
• Pan 
ℵ El refrigerio en horas de la tarde (1:00 pm)  
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• Jugos empacados en bolsa plástica: mora, maracuyá, mango, fresa, Feijoa o 
guayaba. 
• Mantecada, pan con salchicha, pan con mortadela, pan con bocadillo o 
galletas. 
• Dulces: bocadillos o gelatina de pata,  
 
Actualmente se presentan problemáticas relacionadas con el consumo de estos alimentos 
como las siguientes: 
Desayuno: 
Los estudiantes no se toman la totalidad de la bebida y en ocasiones no consumen 
la totalidad de los panes. Por esta razón se encuentran, a menudo, los residuos o 
panes completos tirados en el suelo dentro y fuera del aula de clase. 
Refrigerio: 
Los estudiantes no se toman la totalidad de la bebida, desconocen el manejo de 
los residuos sólidos y las normas ciudadanas de comportamiento y de convivencia; 
por ende se observan los empaques plásticos y residuos de alimentos como 
cáscaras, panes y frutas completas en el suelo dentro y fuera del aula de clase 
 
En el colegio se observa después de las jornadas de refrigerio y de los descansos una 
notable cantidad de residuos y basuras en los diferentes espacios de la institución. 
Residuos, que no sólo afectan la imagen y el entorno institucional, sino que son llevados 
por el viento al parque aledaño de Cantarrana, el cual como se ha mencionado hace parte 
de la cuenca del río Tunjuelito.  
En resumen se pueden identificar cuatro problemáticas en la comunidad estudiantil 
relacionada con el consumo de alimentos: 
• La no valoración de los alimentos que les ofrece la institución. 
• Ignorancia del manejo de residuos sólidos. 
• Desconocimiento de las normas ciudadanas y de convivencia en espacios 
públicos. 
• Falta de aprecio por el entorno escolar y ambiental 
 
Teniendo en cuenta por un lado las problemáticas mencionadas anteriormente y por otro 
las falencias académicas en los estudiantes en relación con la lectura, la delimitación de 
problemas, la identificación de variables, la organización, la clasificación, el análisis e 
interpretación de datos estadísticos correspondientes a diversas situaciones que se dan 
en distintas áreas del conocimiento; se buscó integrar estas debilidades en una propuesta 
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de aula que permita desarrollar habilidades para el manejo y análisis estadístico de 
datos relacionados con la producción y el manejo de residuos en el CED Bosco II; a la 
vez que se generan habilidades relacionadas con la alimentación, el manejo de desechos 
en el comedor escolar, el cuidado del entorno y el respeto por el otro. 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Diseñar una propuesta de aula para ciclo 4 que contribuya al desarrollo de habilidades 
matemáticas, ambientales y ciudadanas; a través del manejo de datos estadísticos y la 
gestión de los residuos sólidos producidos en la institución educativa CED Bosco II. 
1.3.2 Objetivos específicos 
ℵ Evaluar los conceptos previos esenciales relacionados con el manejo de datos 
estadísticos y con la gestión de residuos sólidos en los estudiantes de octavo grado. 
 
ℵ Plantear una propuesta de aula que tenga en cuenta los conflictos cognitivos e integre 
el manejo y análisis de datos, la gestión de residuos sólidos generados en el comedor 
escolar y contribuya a desarrollar habilidades académicas y competencias 
ciudadanas. 
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2. Marco Teórico 
2.1 Marco histórico 
2.1.1 Histórico epistemológico 
Desde las antiguas civilizaciones se pueden identificar indicios en cuanto al manejo y 
análisis de datos; hay evidencias encontradas en civilizaciones como en china, sumerios y 
egipcios y como caso particular en el imperio romano donde se aplicaban censos cuyos 
resultados permitían tomar decisiones militares y mantener el poder y control social.  
En el siglo XVII, Europa se encuentra en un momento de organización política, económica 
y social; ante esto la matemática y la estadística entran a jugar un papel muy importante. 
En Inglaterra en la década de 1670 William Petty define su método de investigación como 
‘‘aritmética política’’ el cual pretendía cuantificar los problemas económicos existentes de 
la época1. Sin embargo es en Alemania en la escuela de Corning y en la universidad de 
Helmsted donde se imparte el primer curso de aritmética política, donde uno de los 
discípulos de Corning, Achenwall, orienta su trabajo hacia la recolección, análisis y 
conjeturas de datos, dando lugar, a los comienzos de la aplicación de métodos 
estadísticos. Para los aritméticos políticos de los siglos XVII y XVIII la estadística era el 
arte de gobernar; su función era la de servir de ojos y oídos al gobierno2. 
 
En el siglo XVII comienzan a aparecer las tablas numéricas de datos donde se pueden 
distinguir la frecuencia de distintos sucesos y establecer las primeras leyes estadísticas. 
Esto lo hace Graunt, quién incluye la primera tabla de mortalidad y esperanza de vida de 
                                                
1 Domínguez, R. El nacimiento y consolidación de la economía política. Universidad de Cantabria, 
España. http://personales.unican.es/domingur/2.pdf 
2 Batanero, C y Godino, J. (2001). Análisis de datos y su didáctica, 9-10. Departamento de 
didáctica de la matemática, Universidad de Granada, España. 
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la historia, a partir de los registros estadísticos de Londres desde 1592 a 16033. Años más 
adelante lo haría Halley entre 1687 y 1691, para resolver el problema de las rentas 
vitalicias en las compañías de seguros. 
 
En el siglo XIX gracias a los aportes en la teoría de probabilidad y estadística dados por 
Bernouilli y Poisson, junto a los aportes dados por los matemáticos Euler, Simpson, 
Lagrange, Laplace, Legendre y Gauss, en relación con el ajuste de curvas a los datos 
estadísticos; la estadística logra con estos descubrimientos ser reconocida científicamente 
como una sección de la British Association for the Advancement of Science, en el año de 
1834, naciendo así la Royal Statistical Society. En el momento de su fundación se definió 
la estadística como "Conjunto de hechos, en relación con el hombre, susceptibles de ser 
expresados en números, y lo suficiente numerosos para ser representados por leyes". 
 
Así comienzan a crearse en diferentes países sociedades estadísticas que se dedicaban 
a recolectar, organizar y analizar datos estadísticos referentes a caracteres económicos, 
sociales y políticos. Esto llevo a que varios países se reunieran y compararan dichas 
estadísticas, creando congresos internacionales en los cuales se compartían dichos 
métodos, análisis y resultados del proceso estadístico desarrollado. En 1885 se crea el 
Instituto Internacional de Estadística (ISI), cuya finalidad es conseguir uniformidad en los 
métodos de recopilación y abstracción de resultados e invitar a los gobiernos al uso 
correcto de la estadística para la solución de los problemas políticos y sociales. En la 
actualidad el ISI cuenta con 5 secciones, una de las cuales, la IASE, fundada en 1991, se 
dedica a la promoción de la educación estadística.  
 
Además de la International Association for Statistical Education (IASE), existen 
actualmente otras sociedades de estadística o de educación, por ejemplo, la ASA 
(American Statistical Association), AERA (American Educational Research Association), 
Sociedad Estadística Japonesa, la Sociedad Española de Investigación en Educación 
Matemática, entre otras. También podemos destacar las revistas o boletines interesados 
en aportar y publicar acciones relacionas con la educación estadística en vías de mejorar 
la acción docente entre ellas tenemos Statistics Teacher Network 4 y Teaching Statistics 5. 
 
                                                
3 Rocha, M. (2004). Expectativa de Vida para Enfermos de Diabetes Mellitus: Elaboración de una 
Tabla de Mortalidad, Capítulo 3, Tablas de mortalidad, 1-2. Universidad de las Américas, México. 
4 http://www.amstat.org/education/stn/ 
5 http://www.teachingstatistics.co.uk/ 
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Hasta la segunda mitad del siglo XX en el análisis de datos se distinguían dos corrientes 
conocidas como la estadística descriptiva y la estadística inferencial; la primera describe, 
resume y presenta un conjunto de datos dados específicamente, de manera que sean 
fáciles de interpretar; la segunda trata de obtener conocimientos sobre conjuntos extensos 
o poblaciones a partir de una muestra (subconjunto de la población) utilizando el cálculo 
de probabilidades. 
 
Con el pasar de los años y los múltiples avances tecnológicos y en la informática, se hace 
posible la implementación de herramientas computacionales que permiten manejar y 
procesar rápidamente grandes cantidades de datos y no sólo pequeñas muestras. De 
esta manera surge el análisis exploratorio de datos, cuyo precursor es Tukey (1962; 
1970). Una definición del análisis exploratorio de datos: es el proceso de utilizar 
herramientas estadísticas (como gráficas. medidas de tendencia central y medidas de 
variación) con la finalidad de investigar conjuntos de datos para comprender sus 
características importantes. 
 
2.2 Marco Disciplinar 
 
Para realizar el análisis de datos en una situación determinada se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos o conceptos: 
2.2.1 Estudio estadístico 
Un estudio estadístico se realiza, a través de una serie de pasos en los cuales se deben 
definir, previamente, ciertos parámetros o características a estudiar. Inicialmente se 
debería definir el conjunto de individuos o elementos sobre el cual haremos el estudio, a 
esto se le denomina población; luego sobre esta población definiremos la característica a 
estudiar, a lo que se le conoce como variable.  
Las variables se clasifican en:  
• Variables cuantitativas, cuando toman valores numéricos.  
! Cuantitativa discreta, si toman un valor entero, por ejemplo el número de 
hermanos que tiene una persona, los goles de un partido de fútbol. 
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! Cuantitativa continua, pueden tomar un valor dentro de un intervalo de 
números reales, por ejemplo al medir la estura, el peso, el tiempo, entre otros. 
Las variables que toman valores no numéricos se llaman variables cualitativas, como el 
color de piel, color de ojos, profesión, etc. 
Si la población es muy grande y se hace imposible trabajar con todos los individuos o 
elementos de ésta, se seleccionara un subconjunto de esta población, es decir una 
muestra. 
Por ejemplo, si se desea indagar acerca de una percepción, un gusto, una cantidad, con 
relación a un grupo de personas, se pueden aplicar encuestas. En otros casos, se tendrá 
que recurrir a ensayos en el laboratorio o in situ, que permitan cuantificar las variables a 
evaluar como: el tiempo, el peso, el volumen, entre otras. De acuerdo al objeto de estudio, 
cambia el instrumento de medida y el método para recolección de datos.  
Cuando ya se tiene la información recolectada, es necesario entrar a organizarla. Los 
datos recolectados deben ser ordenados, clasificados y organizados en tablas o gráficos 
para ser analizados y discutidos a la luz de la información conceptual y de la literatura, de 
manera que podamos sacar conclusiones. 
2.2.2 Tipos de datos y escalas de medida 
Pueden observarse muchas características diferentes para un mismo individuo. Estas 
Características, dependiendo del tipo de valores que originan, pueden medirse con cuatro 
tipos distintos de escalas de medida. 
Tabla 1 Escalas de medida 
Escala Generalidades 
Nominal 
En esta escala se clasifica a cada individuo o elemento de la población en 
clases que permiten distinguirse entre sí pero no compararse o realizar 
operaciones entre ellas. Por ejemplo características tales como la profesión, 
nacionalidad, marca de carros, etc. 
Ordinal 
En esta escala se sitúan las características que pueden ser ordenadas 
(primero, segundo,…) sin que la distancia entre uno y otro elemento sea fija o 
constante. Por ejemplo, la posición de los equipos en un campeonato de 
futbol, las notas de un curso, etc. 
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Intervalo 
Esta escala permite asignar un número a cada individuo situándolo en una 
posición exacta dentro de un intervalo. En esta escala es necesario definir 
una unidad de medida y un origen. Por ejemplo la temperatura, el tiempo, etc. 
Razón Es similar a la anterior pero en esta se identifica un cero absoluto. Ejemplos de esta escala son la edad, la longitud, costos de producción, etc. 
 
2.2.3 Distribuciones de frecuencias y gráficos 
Cuando se comienza a analizar una nueva variable estamos interesados es saber los 
valores que puede tomar ésta, el número total de datos y cuantas veces aparecen los 
diferentes valores. La distribución de frecuencias de una variable nos proporciona esta 
información la cual podemos representar posteriormente en gráficos. Existen varios tipos 
de gráficos que dependen del tipo de variable que se esté trabajando. Diagramas de 
barras para variables cualitativas y cuantitativas discretas; diagramas circulares o de 
sectores para representar porcentajes; histogramas para representar variables 
cuantitativas continuas. 
 
DESDE LAS CIENCIAS NATURALES: 
2.2.4 Manejo integral de residuos sólidos 
Una de las grandes problemáticas de la actualidad es el manejo de los residuos que 
producimos diariamente; su recolección, clasificación y su adecuado procesamiento cada 
día se hace más necesario. El concepto de basuras es relativo, porque todos los residuos 
son potencialmente aprovechables dependiendo de la disponibilidad tecnológica y 
financiera. Por basura se puede entender todos los residuos o desechos generados por la 
actividad humana.  
La fracción orgánica de los residuos, que no se ha recuperado, es decir, residuos 
vegetales, cueros, papel no recuperable, etc., se puede utilizar para producir una especie 
de "abonado orgánico" o compost, que aunque usualmente no cumple con las 
características de lo que se denomina agrícolamente como abono, si tiene gran utilidad 
como acondicionador de suelos para mejorar la textura, la capacidad de intercambio 
iónico, la capacidad es retención de agua y de nutrientes, etc. Este compuesto se puede 
producir a través del proceso denominado compostaje, el cual, dependiendo de la 
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tecnología seleccionada puede estar acompañado de la generación de gas metano, un 
gas combustible que puede potencialmente ser utilizado para recuperación de energía.  
Una de las grandes ventajas de utilizar la incineración como opción de manejo de los 
residuos sólidos es la disminución de los volúmenes de residuo a procesar- Se logran 
reducciones representativas del 90% o más. Sin embargo, la incineración representa 
también graves desventajas, una de las cuales es, adicionalmente a la emisión de humos 
tóxicos, la producción de cenizas que pueden ser muy peligrosas y debe considerarse 
desde el principio su disposición adecuada. Aunque en el mundo ya existen tecnologías 
de incineración que tienen controlados sus impactos sobre el ambiente, ellas resultan 
demasiado costosas.  
 
Finalmente, otro elemento funcional de un sistema integrado de manejo de residuos 
sólidos domiciliarios municipales, es la disposición final de éstos. En todos los casos 
analizados anteriormente se produce alguna cantidad de residuos finales, que debe ser 
dispuesta adecuadamente para minimizar los efectos ambientales. La cantidad de residuo 
que llega al sitio de disposición final va a variar considerablemente dependiendo del 
esquema de funcionamiento que se implemente, pero siempre va a resultar necesario 
tener un sistema de disposición final.  
 
El sistema de disposición final más utilizado en el mundo entero es el denominado relleno 
sanitario, el cual es un sitio en donde se depositan finalmente los residuos sólidos de una 
manera ordenada y tecnificada y que obedece a diseño de ingeniería que busca minimizar 
los efectos ambientales nocivos de los residuos sólidos.  
 
El principal efecto medio - ambiental negativo de los rellenos sanitarios es la generación 
de lixiviados, los cuales son líquidos que pasan a través de la basura y que a su paso 
recogen la esencia de ásta, tornándose en afluentes altamente contaminantes que se 
deben manejar apropiadamente para minimizar los efectos nocivos sobre las aguas 
superficiales y subterráneas.6 
 
                                                6!Docentes.!(2012).!Uso$eficiente$de$los$residuos$sólidos$en$la$instituciones$educativa$‘‘La$Estación’’.$
Institución$Educativa$La$Estación.$$
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2.2.5 El reciclaje 
Según la normatividad colombiana vigente el reciclaje es el proceso mediante el cual se 
aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales 
su potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos 
productos. El reciclaje favorece el desarrollo sostenible ya que disminuye la 
contaminación del medio ambiente y ayuda a prevenir el deterioro ambiental, evitando que 
los recursos naturales se utilicen como materia prima, incluso también alarga la vida útil 
de los rellenos sanitarios 7 
2.3 Marco didáctico 
 
La estadística es inseparable de sus aplicaciones, y su justificación final es su utilidad en 
la resolución de problemas externos a la propia estadística. (Anderson y Loynes) 
El proceso de enseñanza-aprendizaje dado desde contextos significativos para el 
estudiante, proporciona ambientes fructíferos que permiten la relación y aplicación del 
conocimiento a la resolución de problemas y a alcanzar un aprendizaje significativo; 
significativo en la medida que el estudiante obtenga resultados que estén acorde a sus 
problemáticas y realidad. 
2.3.1 Análisis exploratorio de datos  
Con el pasar de los años y los múltiples avances tecnológicos y en la informática, se hace 
posible la implementación de herramientas computacionales que permiten manejar y 
procesar rápidamente grandes cantidades de datos y no sólo pequeñas muestras. De 
esta manera surge el análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos 
presenta las siguientes características como objeto de enseñanza (Batanero, C y Godino, 
J. 2001): 
 
• Posibilidad de generar situaciones de aprendizaje referidas a temas de interés del 
alumno: Lo usual es trabajar sobre un proyecto en el que se recogen datos: 
tomados de internet, de tablas estadísticas u obtenidos mediante experimentos o 
                                                
7 Modelo!Sistémico!para!el!Manejo!de!Residuos!Sólidos!en!Instituciones!Educativas!en!Colombia!
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la realización de encuestas. Esto puede motivar bastante a los estudiantes, 
quienes pueden ver la utilidad dela estadística en la investigación. 
• Fuerte apoyo en representaciones gráficas: Una idea fundamental del análisis 
exploratorio de datos, es que el uso de representaciones múltiples de los datos se 
convierte en un medio para desarrollar nuevos conocimientos y perspectivas y 
esto coincide con la importancia que se da a la representación gráfica en los 
nuevos diseños curriculares. 
• No necesita una teoría matemática compleja: como el análisis de datos no supone 
que éstos se distribuyen según una ley de probabilidad clásica (frecuentemente la 
normal), utiliza nociones matemáticas muy elementales y procedimientos gráficos 
fáciles de realizar y así cualquier alumno puede hacer un análisis de datos.  
 
2.3.2 La enseñanza por proyectos 
La enseñanza basada por proyectos tiene principios constructivistas que se desarrollaron 
a partir de los trabajos realizados por Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John 
Dewey. El planteamiento y desarrollo de proyectos permite en el proceso de enseñanza-
aprendizaje integrar la teoría y la práctica en contextos significativos y reales; un proyecto 
desarrollado por el estudiante, además de generar o potenciar los conocimientos y 
habilidades del sujeto en un campo determinado, motiva a la apropiación y aplicación de 
sus conocimientos, generando un sentido de responsabilidad y de pertenencia. 
Según Díaz-Barriga (2005) y de De Fillipi (2001), el trabajo por proyectos facilita la 
integración del conocimiento y su aplicación a situaciones de la realidad. Desde la 
identificación y planteamiento del problema, pasando por los objetivos o metas a 
desarrollar y alcanzar; luego desde la toma o recolección de información que sustente y 
argumente el problema y por último la aplicación de los conocimientos para analizar y dar 
conclusiones. Actualmente se conocen y divulgan experiencias desde la enseñanza por 
proyectos. Toro (2004) refiere su experiencia al aplicar el trabajo por proyectos con 
alumnos de primaria en el área de Español; Foulger y Jiménez (2007) afirman que en la 
enseñanza del inglés el trabajo por proyectos ha demostrado ser efectivo para reforzar el 
proceso de escritura; el Instituto Canario de Estadística plantea herramientas para la 
enseñanza de la estadística mediante proyectos, como ejemplo la cartilla La Estadística 
mediante Proyectos 3.o de E.S.O. 
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Se deberían desarrollar proyectos que estén acorde con los intereses del estudiante; 
según Galaburri (2006: 48), “si la planificación de proyectos se constituye en una 
alternativa en la búsqueda de soluciones al problema de la enseñanza, habrá que 
distinguir qué problemas pretende resolver y de qué manera”.  
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3. Metodología 
3.1 Diseñar un instrumento diagnóstico 
 
La educación contemporánea exige cambios y consecuentemente la búsqueda de nuevas 
estrategias de enseñanza, de manera que las habilidades y capacidades de los 
estudiantes, se avengan con las exigencias de la preparación integral para asumir una 
formación posterior en las diferentes ramas de la ciencia y la técnica. Es por ello que la 
educación básica y media debe contribuir al desarrollo de habilidades que conduzcan al 
educando a un desempeño independiente y creativo.  
Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos (Kerlinger, 
1982, p. 96). En esta etapa del proceso de formación en el aula se procede a racionalizar 
los datos colectados a fin de explicar e interpretar las posibles relaciones que expresan 
las variables estudiadas. En este contexto el diseño de tablas estadísticas permite al 
educando aplicar técnicas de análisis complejas facilitando este proceso. El análisis de 
datos y variables debe expresarse de manera clara y simple utilizando lógica tanto 
inductiva como deductiva. 
Existen pocas dudas de que el alumno constituye un agente activo dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y múltiples estudios confirman la validez de las estrategias que en 
la práctica docente lo facilitan. Chrobak (1998: p.111) plantea que el conocimiento 
humano es un proceso de construcción y reconstrucción cognoscitiva llevada a cabo por 
los individuos que tratan de entender los procesos, objetos y fenómenos del mundo que 
los rodea, sobre la base de lo que y ellos conocen. Esta concepción constructivista 
plantea algunos principios básicos:  
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Se considera que nuestros estudiantes poseen unos conceptos previos; por esta razón se 
asume que el aprendizaje implica atribuirle sentido al concepto a ser aprendido y 
reconstruir este significado a la luz de lo que ya se sabe. Por esta razón es necesario 
conocer estos conceptos previos que poseen los estudiantes, antes de iniciar un 
aprendizaje determinado, de manera que el maestro establezca la base conceptual sobre 
la cual se va llevar a cabo la actividad constructiva, que supone aprender algo de modo 
significativo. 8 
Como el conocimiento no es recibido de forma pasiva, sino construido y reconstruido por 
el sujeto cognoscente de forma activa, interactuando con el objeto de estudio (relación 
objeto-sujeto). Es importante tener en cuenta que aparte de los conceptos previos 
esenciales, los cuales van a facilitar la aprehensión de conceptos; la disposición de los 
estudiantes frente al aprendizaje y las habilidades de pensamiento, que están en 
capacidad de utilizar frente al proceso de enseñanza-aprendizaje; son elementos 
esenciales que determinan el éxito o el fracaso del proceso y que se deberían tener en 
cuenta durante la planificación de las estrategias a realizar en el aula.  
El diseño de la propuesta comienza con una exploración de conceptos previos y de 
algunas habilidades esenciales para el cumplimiento de los objetivos que se proponen. El 
instrumento utilizado (ver anexo A) busca identificar las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes, de la población objetivo, en relación con: la delimitación, modelación y 
solución de problemas; la interpretación, representación y el análisis de datos que se 
obtienen en diferentes fuentes y contextos.  
Para su diseño se tienen en cuenta los pensamientos matemáticos enunciados en los 
Lineamientos Curriculares y Estándares en Competencias Matemáticas dados por el 
MEN9que se presentan a continuación:  
ℵ PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 
• Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones 
en las medidas. 
• Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, 
decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. 
                                                
8 Chrobak,!R.!(1998):!Metodologías!para!lograr!aprendizaje!significativo.!Universidad!Nacional!de!Comahue.!
Editorial!EDUCO.!Argentina.!!
 
9 http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresMatematicas2003.pdf 
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ℵ PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 
 
• Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos 
de datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas, entrevistas). 
• Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar 
comportamiento de un conjunto de datos. 
• Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en 
tablas, diagramas de barras, diagramas circulares. 
• Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 
 
3.2 Resultados y análisis de la prueba diagnóstica 
 
La prueba diagnóstico se aplicó a 35 estudiantes de grado octavo (ciclo 4). Ésta contiene 
preguntas abiertas y de selección múltiple con única respuesta, donde cada respuesta 
debe tener su correspondiente justificación. El tiempo disponible para la prueba fue de 
aproximadamente una hora y quince minutos  
Las respuestas dadas por los estudiantes a las preguntas abiertas y de selección múltiple 
de la prueba diagnóstica se analizaron a la luz de su contenido, estándares y objetivos a 
evaluar. A continuación se pr su análisis se presenta a continuación: 
ℵ Preguntas: 
1. Contenido: información proveniente de una consulta (Cantidad de estudiantes en la 
Fundación Educativa Don Bosco). 
 Estándar: 
ℵ Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos 
de datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas, entrevistas). 
ℵ Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar 
comportamiento de un conjunto de datos. 
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Objetivo de evaluación: Este ítem pretende evaluar la competencia del alumno para 
interpretar la información dada en un gráfico estadístico aplicando medidas de tendencia 
central (promedio); además de comparar y relacionar datos. 
Resultados:  
• El 85,7% de los estudiantes identifican la frecuencia (menor cantidad) en una 
variable (colegios); pero confunden ésta con el promedio al momento de comparar 
y relacionar datos. 
• Un estudiante aplica el término promedio pero no lo hace con el conjunto total de 
datos, lo hace solo con dos colegios. 
• Un estudiante confunde el término promedio con el porcentaje de una cantidad. 
• Dos estudiantes responden correctamente a la pregunta. 
 
2. Contenido: Tablas, frecuencia y porcentajes de un conjunto de datos. 
Estándar:  
 
ℵ Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, 
decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. 
ℵ Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en 
tablas, diagramas de barras, diagramas circulares. 
ℵ Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos 
de datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas, entrevistas). 
Objetivo de la evaluación: Este ítem pretende evaluar la competencia del alumno para 
interpretar y utilizar la información dada en una tabla de datos para resolver problemas en 
contextos de medidas (porcentajes). 
Resultados:  
• El 26% de los estudiantes responden correctamente a la pregunta, tienen claro el 
concepto de porcentaje y utilizan información pertinente contenida en la tabla. 
• El 74% de los estudiantes no responden correctamente y se identifican las 
siguientes debilidades en sus respuestas: 
! Halla el porcentaje de las cantidades pero no responde de acuerdo con el 
enunciado. 
! Tiene claro el concepto de porcentaje pero falla al momento de realizar las 
operaciones aritméticas para hallarlo. 
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! Define el porcentaje como la frecuencia de una variable. 
! No tiene claro el concepto de porcentaje. 
 
3. Contenido: Representación de porcentajes en diagramas circulares 
Estándar:  
 
ℵ Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 
ℵ  Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para 
presentar diversos tipos de datos (diagramas de barras, diagramas circulares). 
 
Objetivo de la evaluación: Este ítem pretende evaluar la competencia del alumno para 
relacionar, comparar y representar datos gráficamente.  
Análisis:  
• El 60% de los estudiantes responde correctamente a la pregunta relacionando 
datos de una tabla con su representación gráfica en diagramas circulares y con el 
área que lo representa en el diagrama. 
 
4. Contenido: Resolución de problemas; conversión de medidas de masa. 
Estándar:  
 
ℵ Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, 
decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. 
ℵ Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos 
de datos provenientes de fuentes diversas: prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas o entrevistas. 
ℵ Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en 
tablas, diagramas de barras, diagramas circulares. 
 
Objetivo de la evaluación: Este ítem pretende evaluar la competencia del alumno para 
delimitar, modelar y solucionar problemas a partir de un conjunto de datos; además de 
aplicar conversiones de medidas. 
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Resultados:  
• El 91% de los estudiantes NO responde correctamente a la pregunta y se 
identifican las siguientes debilidades: 
! No entiende el enunciado, no responde (el 20%) 
! Plantea algoritmos aritméticos incorrectos para resolver el problema (el 
62%) 
! Entiende el algoritmo para desarrollar el problema pero falla en las 
operaciones aritméticas. 
!  Plantea algoritmos aritméticos para resolver el problema pero falla al 
momento de aplicar factores de conversión de medidas. 
! Utiliza los datos incorrectos para solucionar el problema. 
! El 9% de los estudiantes responden correctamente. 
 
5. Contenido: Resolución de problemas; factores de conversión (porcentajes). 
Estándar:  
 
ℵ Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, 
decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. 
ℵ Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en 
tablas, diagramas de barras, diagramas circulares. 
ℵ Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos 
de datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas, entrevistas). 
 
Objetivo de la evaluación: Este ítem pretende evaluar la competencia del alumno para 
resolver problemas de medidas interpretando y relacionando datos provenientes de un 
gráfico. 
Resultados:  
• El 83% de los estudiantes NO responde correctamente a la pregunta: 
! No responden o dicen no entender. 
! No aplican factores de conversión de porcentajes a medidas. 
! No identifican los datos pertenecientes a un diagrama circular para solucionar 
problemas. 
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• El 17% de los estudiantes responde correctamente a la pregunta: 
! Hallan la solución utilizando métodos de observación o de proporción (el 14%) 
! Halla la solución aplicando factores de conversión (un estudiante, el 3%) 
 
6. Contenido: Diagramas de barras; situaciones en contextos reales (emisiones de gas 
carbónico en los años 1990 y 2002) 
Estándar:  
 
ℵ Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en 
tablas, diagramas de barras, diagramas circulares. 
ℵ Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos 
de datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas, entrevistas). 
Objetivo de la evaluación: Este ítem pretende evaluar la competencia del alumno para 
interpretar, relacionar y comparar datos representados gráficamente. 
Resultados:  
• El 89% de los estudiantes NO responde correctamente a la pregunta: 
! Se les dificulta hacer la lectura de gráficos y diferenciar datos en una misma 
variable (el 14%). 
! Sólo se limita a resaltar las cantidades mayores (respuesta “a” el 72%). 
! No responde (un estudiante, el 3%). 
• El 11% de los estudiantes responde correctamente (respuesta “d”): 
• Hace la lectura correcta del grafico relacionando y hallando las diferencias 
entre los valores de las variables. 
 
7. Contenido: Datos presentados en tablas; situaciones en contextos 
reales.(temperatura de una ciudad) 
Estándar:  
 
ℵ Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en 
tablas, diagramas de barras, diagramas circulares. 
ℵ Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos 
de datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas, entrevistas). 
ℵ Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar 
comportamiento de un conjunto de datos. 
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Objetivo de la evaluación: Este ítem intenta evaluar la competencia del alumno para 
interpretar, relacionar y comparar datos representados en una tabla; además de 
interpretar el comportamiento de los datos a través de medidas de tendencia central 
(promedio). 
Resultados:  
• El 37% de los estudiantes NO responde correctamente a la pregunta: 
! Se les dificulta interpretar los datos en una tabla para hallar el promedio de 
éstos. 
! No tiene claro el concepto de promedio. 
• El 63% de los estudiantes responde correctamente (respuesta “b”): 
! Responden correctamente pero utilizan un algoritmo distinto para hallar el 
promedio (el 43%). 
! Hace una correcta interpretación de los datos además de aplicar el concepto 
de promedio (el 20%). 
 
8. Contenido: Datos presentados en diagramas de barras sobre la generación de 
residuos peligrosos en Colombia (IDEAM). 
 
Estándar:  
 
ℵ Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 
ℵ Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos 
de datos provenientes de fuentes diversas: prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas, entrevistas. 
Objetivo de la evaluación: Este ítem procura evaluar la competencia del alumno para 
interpretar, relacionar y comparar datos representados en una gráfica. 
 
Resultados:  
• El 17% de los estudiantes NO responde correctamente: 
! No identifica diferentes cantidades en una misma variable. 
! Toma los datos incorrectos para desarrollar el problema. 
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! El 83% de los estudiantes responde correctamente (respuesta “d”) 
! Identifica diferentes cantidades en una misma variable para luego sumarlas. 
 
9. Contenido: Datos presentados en diagramas de barras sobre la generación de 
residuos peligrosos en Colombia (IDEAM). 
Estándar:  
 
ℵ Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, 
decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. 
ℵ Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en 
tablas, diagramas de barras, diagramas circulares. 
ℵ Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos 
de datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas, entrevistas). 
Objetivo de la evaluación: Este ítem proyecta evaluar la competencia del alumno para 
resolver problemas en medidas (porcentajes) interpretando y relacionando datos 
provenientes de un gráfico. 
Resultados:  
ℵ El 89% de los estudiantes NO responde correctamente: 
! Se les dificulta identificar los datos en una variable para luego hallar su 
porcentaje. 
ℵ El 11% de los estudiantes responde correctamente (respuesta “a”) 
 
Análisis de los resultados 
El análisis del diagnóstico de pre-saberes permitió identificar debilidades en los 
estudiantes relacionadas con: el análisis de datos; la aplicación de los números 
racionales; la resolución de problemas en contextos de medida; el identificar y relacionar 
variables a partir de un conjunto de datos que las sustentan, representadas en gráficas y 
en tablas. 
Al hablar de comprensión lectora no solo podemos dirigirnos y enfocarnos a la lectura de 
textos escritos; en la estadística, las tablas y los gráficos ofrecen información resumida 
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que puede ser interpretada y comprendida a través de la “lectura” de estos. Analizando 
los resultados de la prueba diagnóstica paralelamente se puede inducir una baja 
comprensión lectora de los estudiantes en dos aspéctos: el primero en cuanto a la lectura 
y comprensión de las preguntas establecidas (es aquí donde juega un papel importante la 
buena elaboración de las preguntas en la prueba); dada la retroalimentación en clase y 
analizando los resultados de la prueba, en ocasiones los estudiantes no entendían la 
pregunta, se confundian o equivacaban en el objetivo de la pregunta, desarrollando 
procesos errados y llegando a resultados no válidos para lo que se requería. El segundo 
aspécto se dá en la lectura de tablas y gráficos para llegar a la extracción de datos; 
aunque en un gran porcentaje la lectura puede ser acertada, en el momento de desarrollar 
la pregunta el estudiante sule llegar a respuestas erroneas, ya sea por la mala 
interpretación de la pregunta o por realizar procesos aritméticos erróneos. Esto implica 
que el desarrollo de las habilidades debería ser objeto de una cuidadosa planificación 
como parte del trabajo metodológico que se debería realizar en el aula y que tendría que 
ser objeto de atención dentro del desarrollo del proceso de evaluación. 
Resumen de las dificultades presentes en los estudiantes 
Entre las respuestas y justificaciones dadas por los estudiantes se han identificado las 
siguientes debilidades: 
ℵ Dificultad al identificar, interpretar y relacionar datos provenientes de gráficos y 
tablas. 
ℵ Dificultad para identificar cantidades de una variable y delimitar problemas. 
ℵ Dificultad para usar medidas de tendencia central (promedio) y para analizar el 
comportamiento de un conjunto de datos. 
ℵ Dificultad para utilizar números racionales en sus distintas expresiones y para 
resolver problemas en contextos de medidas. 
ℵ Baja comprensión lectora. 
 
3.3 Propuesta de aula 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje necesita de estrategias, recursos y materiales que 
motiven al estudiante a la percepción y empoderamiento del conocimiento. Luego de 
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realizar el análisis diagnóstico y de haber identificado los conflictos cognitivos de los 
etudiantes relacionados con nuestro objetivo general procederemos a desarrollar una 
propuesta de aula que involucre al docente como asesor pedagógico y al estudiante como 
protagonista del desarrollo de la misma. La propuesta está diseñada a través de una 
cartilla (ver anexo C) que integra conocimientos en matemáticas y en ciencias naturales 
siguiendo los lineamientos y estándares estipulados por el Ministerio de Educación  
La cartilla maneja varios aspectos: 
ℵ Enseñanza por proyectos, la cartilla tiene como propósito vincular los procesos 
conceptuales, pedagógicos y evaluativos desarrollando un proyecto de manejo de 
residuos, el cuál será desarrollado netamente por los estudiantes. 
ℵ Conceptuales, lo que permite generar toda la fundamentación teórica necesaria. 
ℵ Pedagógicos, que guían al maestro y pueden facilitar su proceso en el aula. 
ℵ Evaluativos, dados desde las diferentes actividades planteadas y cuyo 
seguimiento y logros serán registrados en la Bitácora Col (ver anexo B) y en 
documento final (proyecto) a entregar por los estudiantes; la bitácora busca ayudar 
a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y a desarrollar la metacognición 
en el estudiante.  
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4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
  
Aunque la propuesta de aula no alcanzó a ser aplicada, el instrumento y análisis 
diagnóstico permitieron identificar y establecer algunos conflictos cognitivos y 
procedimentales en los estudiantes, que son fundamentales tenerlos en cuenta para 
facilitar el desarrollo de procesos y la comprensión de las temáticas objeto de la propuesta 
que se presenta.  
Los estudiantes encuentran 
ℵ Dificultad al identificar, interpretar y relacionar datos provenientes de gráficos y 
tablas. 
ℵ Dificultad para identificar variables y delimitar problemas. 
ℵ Dificultad para usar medidas de tendencia central (promedio) y para analizar el 
comportamiento de un conjunto de datos. 
ℵ Dificultad para utilizar números racionales en sus distintas expresiones y para 
resolver problemas en contextos de medidas. 
ℵ Baja comprensión lectora. 
 
Del análisis de los resultados de la prueba diagnóstica se encontró que existen tres 
momentos fundamentales para el estudiante, para la comprensión y desarrollo de una 
pregunta correspondiente al análisis de datos, momentos que se deberían profundizar 
durante el desarrollo la propuesta planteada:  
ℵ La lectura y comprensión del problema implícito en la pregunta. 
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ℵ La lectura, extracción, comprensión y análisis de los datos; ya sea de tablas o 
gráficos o en textos escritos. 
ℵ Los procesos cognitivos y aritméticos que se deben llevar a cabo para llegar a una 
respuesta concreta o resultado aproximado de lo que se pregunta o requiere.   
 
4.2 Recomendaciones  
 
ℵ Antes de aplicar o simultáneamente con el desarrollo de la propuesta se pueden 
abordar y realizar ejercicios de lectura con los estudiantes de textos escritos y 
datos representados en tablas y gráficos referentes a la temática de la propuesta, 
en este caso la generación de residuos sólidos, con miras a reforzar los procesos 
de comprensión lectora. 
ℵ Al aplicar la propuesta en clase, el docente debería planear el desarrollo de ésta 
teniendo en cuenta la intensidad horaria, los temas a abordar y el contexto 
particular local. Debido a que se deben recolectar una cantidad de datos que 
permitan dar claridad a las temáticas establecidas y respuesta a problemas 
particulares que comprendan los estudiantes, de manera que aprecien la utilidad 
de la estadística y el papel de los aprendizajes en la comprensión del mundo que 
nos rodea. 
ℵ Se recomienda que cada estudiante o cada grupo de estudiantes, lleven su 
registro de actividades y evaluaciones (bitácora) en un folder o carpeta o en medio 
magnético, donde se reflexione en relación con los avances y dificultades; de 
manera que el docente pueda tener un mejor acercamiento de cómo se desarrolla 
el proceso y pueda trabajar sobre las dificultades que encuentran los estudiantes. 
De esta forma el maestro dispondrá de evidencias y de un mecanismo para 
evaluar los procesos adelantados en el aula y la evaluación recupere su papel 
formativo. 
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A. Anexo: Instrumento Diagnóstico 
NOMBRE: ______________________________  FECHA:______________________ 
La siguiente es una prueba que contiene preguntas abiertas y de selección múltiple con 
única respuesta. Responda cada pregunta justificando su respuesta. Si tiene alguna duda 
respecto a alguna pregunta de la prueba, hágala al profesor antes de proceder a dar la 
respuesta. 
Responda las preguntas 1, 2, 3 y 4 teniendo en cuenta la siguiente información: 
La siguiente grafica muestra el número de estudiantes que hay en cada una de los 
colegios de la Fundación Educativa Don Bosco. 
 
1. ¿Cuál o cuáles de estos colegios tiene(n) un número de estudiantes inferior al 
promedio de los cinco colegios? 
Sustente su respuesta 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2. Se ha obtenido la siguiente tabla teniendo en cuenta los datos del grafico anterior 
Colegio 
# de 
estudiantes Porcentaje 
Bosco I 1100 
 Bosco II 1150 19,5% 
Bosco III 1250 21,2% 
Bosco IV 1150 
 Bosco V 1250 
  
¿Cuál es el porcentaje aproximado que hay entre la cantidad de estudiantes del 
colegio Bosco I y Bosco IV? 
1100! 1150!
1250!
1150!
1250!
1000!1050!
1100!1150!
1200!1250!
1300!
BOSCO!I! BOSCO!II! BOSCO!III! BOSCO!IV! BOSCO!V!#!DE!ESTUDIANTES!
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Sustente su respuesta 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
3. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa correctamente la información que 
aparece en la tabla de la pregunta 2? 
a)                    b)    
 
 
c)                     d)  
Sustente su respuesta 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
4. En el colegio CED Bosco 2 se ofrecen refrigerios por estudiante en la jornada de la 
tarde, donde se incluyen bebidas empacadas en bolsas plásticas. El peso 
aproximado de cada bolsa (sin jugo) es de 2,5 gramos. ¿Qué cantidad de plástico 
(en kilogramos y en gramos) se produce aproximadamente durante el intervalo de 
lunes a viernes en la jornada mencionada en el colegio CED Bosco II? 
18,6%!
19,5%!
21,2%!
19,5%!
21,2%! Bosco!I!Bosco!II!Bosco!III!Bosco!IV!Bosco!V!
18,6%!
19,5%!
21,2%!
19,5%!
21,2%! Bosco!I!Bosco!II!Bosco!III!Bosco!IV!Bosco!V!
18,6%!
19,5%!
21,2%!
19,5%!
21,2%! Bosco!I!Bosco!II!Bosco!III!Bosco!IV!Bosco!V!
18,6%!
19,5%!
21,2%!19,5%!
21,2%! Bosco!I!Bosco!II!Bosco!III!Bosco!IV!Bosco!V!
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Sustente su respuesta 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
5. Una comercializadora vende cuatro clases de productos en dos ciudades. Durante 
una semana vendió 1200 unidades de estos productos en la ciudad E y 800 
unidades en la ciudad F. Las siguientes gráficas muestran los porcentajes de 
ventas en las dos ciudades. 
 
 
¿Cuántas unidades del producto 2 fueron vendidas, en total, en la ciudad E? 
 
a) 100 
b) 240 
c) 360 
d) 480 
 
Sustente su 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
6. En la siguiente gráfica se muestran las emisiones de gas carbónico, en millones de 
toneladas, en algunas regiones del mundo durante los años 1990 y 2002.  
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De acuerdo con la gráfica se puede afirmar que el incremento en emisiones de gas 
carbónico entre 1990 y 2002 fue: 
 
a) Mayor en Estados Unidos que en China. 
b) Mayor en la Unión Europea que en China. 
c) Menor en Japón que en Rusia. 
d) Menor en la Unión Europea que en Japón. 
Sustente su respuesta 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
7. Las siguientes tablas muestran la temperatura de una ciudad durante las 24 horas 
de un día. 
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¿Cuál es el promedio de las temperaturas registradas desde las 9:00 a.m. hasta la 
1:00 p.m.? 
 
a) 15 ºC 
b) 16 ºC 
c) 17 ºC 
d) 18 ºC 
Sustente su respuesta 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
8. El siguiente gráfico muestra una aproximación de la generación de residuos 
peligrosos en algunos países de Latinoamérica  
 
Según el gráfico el año en el que se generaron más residuos peligrosos fue 
a) 2006 
b) 2009 
c) 2010 
d) 2011 
Sustente su respuesta 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Responda las preguntas 9 y 10 teniendo en cuenta el gráfico que se presenta a 
continuación, el cual muestra la cantidad de residuos peligrosos que fueron manejados en 
Colombia durante los años 2009 a 2011  
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9. Durante el año 2010 se manejaron en el país un total de ------------------ toneladas 
de residuos 
a) 157662,7 toneladas de residuos 
b) 142957,9 toneladas de residuos 
c) 150860,5 toneladas de residuos 
d) 125791,8 toneladas de residuos 
Sustente su respuesta 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
10. Durante el año 2011 fueron tratados un porcentaje del -------------- toneladas de 
residuos 
a) 43,2% 
b) 35,7% 
c) 21,1% 
d) 4,32% 
Sustente su respuesta 
__________________________________________________________________ 
 
!
!
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B. Anexo: Bitácora 
 
Bitácora # ________ Fecha ________________  
 
Docente:_____________________________ 
 
Nombre: ____________________________________________________  
 
Grado: ___________ 
 
Actividad: __________________ 
 
Nivel Básico: 
¿Qué pasó? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________  
¿Qué sentí? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
¿Qué aprendí? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
¿Qué hice bien? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
¿Qué no entendí? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
¿Qué debo mejorar? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Nivel Analítico: 
 
¿Qué propongo? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
¿Qué integro? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
¿Qué Invento? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
¿Qué preguntas me surgen? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Nivel Crítico: 
 
¿Qué quiero lograr? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
¿Qué estoy presuponiendo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
¿Qué utilidad tiene? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
¿Qué debo mejorar? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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C. Anexo: Propuesta de Aula 
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EL ANÁLISIS DE DATOS EN EL MARCO DE UN 
PROYECTO AMBIENTAL DE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
“Un hombre es como una fracción cuyo numerador es lo que es y cuyo denominador 
es lo que piensa que es. Cuanto más grande es el denominador más pequeña es la 
fracción.” 
León Tolstoi 
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2003) los 
conceptos y procedimientos del pensamiento métrico y sistemas de medidas se 
refieren a la comprensión general que tiene una persona sobre las 
magnitudes y las cantidades, su medición y el uso flexible de los 
sistemas métricos o de medidas en diferentes situaciones. A su vez el 
pensamiento aleatorio y sistemas de datos se refiere a dominar los conceptos y 
procedimientos necesarios para recoger, estudiar, resumir y diagramar 
sistemas de datos estadísticos y tratar de extraer de ellos toda la 
información posible con la ayuda de programas de análisis de datos, con 
el fin de intentar predecir  el curso de los acontecimientos respectivos y 
de tomar decisiones más razonables ante lo que pueda ocurrir. 
En el mundo moderno las unidades de medida son fundamentales; 
puesto que mediante éstas se estiman y comparan diversos elementos 
en la cotidianidad del individuo. Además si asignamos e involucramos 
estas medidas al analisis estadístico, inmerso en situaciones y contextos 
significativos para el estudiante, se podran adquirir niveles de 
competencias matemáticas más altos y complejos. Sin embargo, en 
Colombia existen enormes dificultades en el estudiante para solucionar 
problemas relacionados con las formas de pensamiento en matemáticas, 
lo cual se muestra en los resultados que arrojan las pruebas PISA y las 
pruebas SABER.  
 
Entre las múltiples dificultades que encuentran los estudiantes en 
relación con las matemáticas se podrían mencionar: No reconocen las 
unidades de medida que se utilizan para cuantificar diferentes 
magnitudes como: longitud, área, volumen, densidad, temperatura, entre 
otras. Se les dificulta estimar medidas. No establecen equivalencias entre 
medidas, cuando se expresan en diferentes unidades. No pueden 
organizar secuencias de medidas, ni hacer gráficas, ni analizarlas, entre 
otras.  
 
Con este panorama en mente se ve la necesidad de buscar nuevas rutas 
para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo del 
pensamiento matemático que a su vez genere competencias ciudadanas, 
mediante el uso de contextos significativos para el estudiante y para 
hacerlo consciente del papel de las matemáticas en la vida del ciudadano 
y en la toma de decisiones en relación con el manejo de residuos 
sólidos. Para asumir este desafío, se propone esta estrategia de aula, la 
cual se pone disposición de los maestros, quienes tienen la misión de 
encontrar y aplicar nuevas estrategias didácticas que faciliten el 
aprendizaje de los estudiantes y que hagan uso de la interdisciplina para 
desarrollar no sólo habilidades matemáticas, sino habilidades 
ciudadanas, como la consideración ambiental. 
Jehison Sosa Marin, jsosam@unal.edu.co 
  
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Área disciplinar: Matemáticas y 
ciencias 
CICLO: III 
PROPÓSITOS GENERALES 
Desarrollar habilidades para el manejo y análisis estadístico de datos 
relacionados con la producción y el manejo de residuos en el CED 
Bosco II; a la vez que se generan habilidades relacionadas con la 
alimentación, el manejo de desechos en el comedor escolar, el cuidado 
del entorno y el respeto por el otro. 
ESTÁNDARES 
Desde la matemática: 
ℵ Pensamiento numérico y sistemas numéricos 
• Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones 
(fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver 
problemas en contextos de medida. 
ℵ Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 
• Resuelvo y formulo problemas seleccionando información 
relevante en conjuntos de datos provenientes de fuentes 
diversas. (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, 
entrevistas). 
• Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) 
para interpretar comportamiento de un conjunto de datos. 
• Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de 
datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas 
circulares. 
• Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su 
representación. 
 
Desde la biología: 
• Registro observaciones y resultados utilizando esquemas 
gráficos y tablas. 
• Establezco las relaciones entre individuo, población, 
comunidad y ecosistema. 
Desde las competencias ciudadanas: 
• Comprendo la importancia de la defensa del medio ambiente, 
tanto al nivel local como global y participo en iniciativas a su 
favor. 
EJES TEMÁTICOS • Análisis de datos 
• Medición y medidas 
• Parámetros de centralización 
• Residuos sólidos 
• Manejo de residuos 
 
RECURSOS • Cartilla. 
• Cuaderno 
• Útiles escolares del estudiante.  
• Herramientas de medición. 
• Internet y video beam 
EVALUACIÓN Bitácora Col. 
Desarrollo, conclusiones y divulgación 
de los resultados obtenidosen el 
proyecto. 
OBSERVACIONES  Esta cartilla puede ser desarrollada 
paralelo a las clases dentro del colegio. 
Sin embargo es pertinente que el 
docente complemente con sus 
conocimientos y estrategias. 
Docente, estudie bien el contenido de 
esta cartilla para que puedo acoplarlo a 
su horario y plan de estudios. 
 
 
¡Antes de iniciar! 
 
Durante el desarrollo de la cartilla encontrará párrafos de 
diferentes colores; cada color representa una acción o un 
protagonista 
 
• Cartilla: el color negro representa información y conceptos de 
la cartiila. 
• Proyecto o estudio estadístico: el color verde indica las 
acciones a seguir para desarrollar nuestro proyecto. 
• Docente: el color rojo indica acciones o sugerencias a realizar 
por el docente. 
• Estudiante: el color azúl indica acciones, sugerencias y 
reflexiones para que realice el estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciado estudiante: 
 
Diariamente podemos observar en los medios de comunicación datos 
estadísticos que hacen referencia a investigaciones y datos obtenidos en 
diferentes ámbitos, como: política, deportes, medio ambiente, etc. o de 
situaciones como: el mejor gol de la fecha, el favoritismo hacia un 
personaje, precios de la canasta familiar, las toneladas de residuos 
sólidos que se generan en una región, índice de pobreza, resultados de 
encuestas de participación de la comunidad en contexto, entre muchos 
otros. 
 
Para comprender esta información, es necesario desarrollar una serie de 
habilidades y comprender ciertos conceptos. La cartilla que le 
presentamos tiene como objetivo fundamental familiarizarlo con el 
pensamiento numérico, el pensamiento métrico y el análisis de datos 
aplicando éstos en un contexto escolar vinculado con el reciclaje y el 
manejo de los residuos sólidos que se originan durante el consumo de 
los refrigerios escolares. Para lograrlo necesitamos de su interés, de su 
responsabilidad y un poco de amor por esta ciudad que lo acoge, por 
este planeta que los sustenta y de su motivación para realizar las 
actividades que se proponen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Estudiante! 
A continuación se presenta un gráfico de barras que muestra algunos 
resultados. Obsérvelo y responda las preguntas que se presentan a 
continuación: 
 
Gráfico(1(Estudiantes(por(colegio(de(la(Fundación(Educativa(Don(Bosco(
 
 
1. ¿A qué, quién o quienes hace referencia el gráfico? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________ 
2. ¿Cómo crees que se obtuvieron estos datos? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
3. Ahora completa la siguiente tabla: 
Tabla(1(Cant idad de  e s tud iantes  en  lo s  co l eg io s  de  la  FEDB (
Colegio # de estudiantes % 
Bosco I   
Bosco II   
Bosco III   
Bosco IV   
Bosco V   
Total   
 
4. ¿La información que muestra la tabla es la misma información 
que brinda el gráfico? Si no es así, ¿Cuál de los dos brinda 
mayor información? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
5. ¿Es posible saber cuántos de estos estudiantes son hombres y 
cuántos son mujeres? Si tu respuesta es Sí, ¿Cómo lo harías? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________.  
Si es No, explica ¿Por qué? 
_______________________________________________________ 
1100# 1150# 1250# 1150# 1250#1000#1200#
1400#
BOSCO#I# BOSCO#II# BOSCO#III# BOSCO#IV# BOSCO#V#
Fundación(Educativa(Don(Bosco(
FEDB((
##DE#ESTUDIANTES#
_______________________________________________________ 
La tabla a continuación muestra la cantidad de estudiantes de acuerdo 
con su género en los grados octavo y noveno del colegio CED Bosco 
III. Responda las preguntas en relación con ésta. 
Tabla(2 e s tud iante s  s egún su  género  de l  co l e g io  CED Bosco  III (
 
8A 8B 9A 9B TOTAL 
HOMBRES 25 28 20 17 90 
MUJERES 24 23 19 21 87 
TOTAL 49 51 39 38 177 
 
1. ¿Qué curso tiene el mayor porcentaje de mujeres? ¿A cuánto 
equivale? 
___________________________________________ 
2. ¿Cuál es la diferencia en el porcentaje de hombres del curso 8B 
y el porcentaje de hombres del curso 9A? 
_____________________________ 
3. Representa los datos de la cantidad de hombres y mujeres de 
los cursos octavo y noveno en una gráfica de barras. 
 
4. Desarrolla la bitácora Col que encuentras en el anexo B.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
El es tud io  e s tad í s t i co  
Un estudio estadístico se realiza, a traves de una serie de pasos en los 
cuales se deben definir, previamente, ciertos parámetros o características 
a estudiar. Inicialmente se debería definir el conjunto de individuos o 
elementos sobre el cual haremos el estudio, a esto se le denomina 
pob lac ión ; luego sobre esta población definiremos la característica a 
estudiar, a lo que se le conoce como var iab l e .  
Las variables se clasifican en:  
Variab le s  cuant i ta t ivas , cuando toman valores numéricos.   
! Cuant i ta t iva  d i s c r e ta ,  si toman un valor entero, por ejemplo 
el número de hermanos que tiene una persona, los goles de un 
partido de fútbol. 
! Cuant i tava cont inua, pueden tomar un valor dentro de un intervalo 
de números reales, por ejemplo al medir la estura, el peso, el 
teimpo, entre otros. 
Las variables que toman valores no numéricos se llaman var iab l e s  
cua l i ta t ivas , como es el color de piel, color de ojos, profesión, etc. 
Apreciado maestro (a): 
En el anexo se encuentra una bitácora (A nexo B), la cual busca 
ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y a 
desarrollar la metacognición en el estudiante. Después de que los 
estudiantes la desarrollen, proceda a revisarla y haga los ejercicios 
de retroalimentación correspondientes, para garantizar la 
comprensión y el desarrollo de la habilidad en el estudiante. Si es 
posible trate de registrar cómo se desarrolla el proceso de aula y los 
avances de los estudiantes mediante el análisis de la bitácora; 
puesto que tendrá una evidencia acerca de su experiencia trabajo y 
un instrumento para compartir con sus colegas. 
Si la población es muy grande y se hace imposible trabajar con todos los 
individuos o elementos de ésta, se seleccionara un subconjunto de ésta 
población, es decir una muestra . 
Por ejemplo, si se desea indagar acerca de una percepción, un gusto, 
una cantidad, con relación a un grupo de personas, se pueden aplicar 
encuestas. En otros casos, se tendrá que recurrir a ensayos en el 
laboratorio o in situ, que permitan cuantificar las variables a evaluar 
como: el tiempo, el peso, el volumen, entre otras. De acuerdo con el 
objeto de estudio, cambia el instrumento de medida y el método para 
recolección de datos.  
Cuando ya se tiene la información recolectada, es necesario entrar a 
organizarla. Los datos recolectados deben ser ordenados, clasificados y 
organizados en tablas o gráficos para ser analizados y discutidos a la luz 
de la información conceptual y de la literatura, de manera que podamos 
sacar conclusiones. 
¡Estudiante! 
Para presentar la información del gráfico 1 y las tablas 1 y 2, los 
responsables de este estudio tuvieron que definir los parámetros a 
estudiar. Identifica entonces: 
Problema:___________________________ 
Población: __________________________ 
Variable: ___________________________ 
Tipo de variable:_____________________ 
Muestra: ___________________________ 
 
¿Qué e s  un r e s iduo?  
Un residuo sólido se define como cualquier objeto o material de 
desecho que se produce tras la fabricación, transformación o utilización 
de bienes de consumo y que se abandona después de ser utilizado. 
Estos residuos sólidos son susceptibles o no de aprovechamiento o 
transformación para darle otra utilidad o uso directo. Igualmente, se 
consideran como residuos sólidos, aquellos provenientes del barrido ý 
limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles 
(Manejo de residuos solidos -  Alcaldía Mayor de Bogotá-Chapinero). 
Residuos Sólidos (RS) 
 
Residuos Sólidos NO Aprovechables:  
Acorde con la normatividad ambiental colombiana (Decreto 1713 de 
2002, Art.1) se definen: como “todo. material o sustancia sólida o semisólida de 
origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna 
posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso 
productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren 
tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición”. 
Residuos Sólidos Aprovechables: Los residuos aprovechables pueden 
clasificarse de distintas maneras; la más genérica incluye: 
• Residuos Biodegradables u Orgánicos: dentro de este tipo 
de residuos encontramos aquellos que pueden ser 
transformados por microorganismos como bacterias, hongos y 
otros agentes biológicos. Se incluyen restos vegetales, frutas, 
residuos de comidas, verduras, restos de podas y residuos de 
jardinería. 
• Residuos Reciclables: son aquellos tipos de residuos que después 
de haber sido utilizados pueden ser la materia prima o parte de esta 
para la fabricación de nuevos elementos. Dentro de estos tenemos 
el papel, cartón, vidrio, plástico, aluminio, textiles y aceites usados 
Fuente: (Lección 2. Clasificación de residuos sólidos aprovechables. UNAD).  
Actualmente en Bogotá, se desarrolla un programa integral de manejo 
de residuos llamado Basura Cero , el cuál infunde a la comunidad la 
necesidad de separar y clasificar los residuos desde el hogar. 
Imagen(1(
 
¡Estudiante !  
¿Cómo separan los residuos en tu colegio? 
Realiza un esquema o dibujo donde represente cómo y en dónde se 
depositan los diferentes residuos sólidos que se generan en tu colegio.  
 
Actividad: Lo que g enera  la  humanidad ,  r e s iduos . 
Objetivo: Analizar y obtener información de datos y gráficos. 
Diariamente el ser humano genera una gran cantidad de residuos como 
consecuencia de sus diferentes necesidades y labores realizadas en su 
hábitat.  
• ¿Y tu que cantidad en kg de residuos generas a diario? 
A continuación encontraras una serie de datos, resultado de un estudio 
estadístico sobre la generación de residuos sólidos en Colombia. Lee y 
observa con atención.##
Gráfico(2(Residuos(sólidos(generados(en(ton/día(
#Responde:#
1. ¿A que hacen referencia los datos del gráfico? 
Población:_____________________ 
Variable: ______________________ 
Tipo de variable:___________________ 
2. ¿Qué cantidad en toneladas por día y a qué porcentaje 
corresponde los residuos sólidos urbanos generados en el área 
comercial?_______________ 
3. ¿Qué tipo de desechos o basuras consideras tu que 
corresponden a los desechos domésticos? 
 
4. ¿Qué sucederían con las 19700 ton/día, si las familias separarán 
las basuras de manera adecuada?  
____________________________________________________ 
A continuación se presenta información de otra fuente con 
respecto a la cantidad apróximada de residuos sólidos generados en 
Bogotá y en Colombia. 
Datos Bogotá: 
Población en Bogotá = 7 millones de habitantes, producen 6000 ton/día, 
3 millones ton/año, 74% domésticos y 26% industriales.  
Disposición final: Relleno sanitario 70%, reciclaje 18% y otros 12% 
Datos Colombia:  
44 millones de habitantes, producen 28.500 ton/día, 10 millones por año, 
77% domésticos = 21000 ton/día y 23% industriales y otros = 7.500 ton. 
40% relleno sanitario, 50% Botadero cielo abierto, ríos, quemas, 10% 
reciclaje. 
Disposición final de RS en 1098 municipios de Colombia: 264 (24%) 
relleno sanitario, 834 (76%) botadero cielo abierto, quema, ríos etc. 
Características físicas de los RS: 
• Composición gravimétrica (%): Peso porcentual de cada 
componente en relación con el peso total de R.S.  
• Peso Específico (kg/m3): Relación del peso de los R.S en 
función del volumen. 
 5. ¿Qué porcentaje diario de los residuos que se producen en 
Bogotá, corresponde a los RS que se producen en Colombia? 
______________________________________________________ 
6. De la cantidad de residuos que se producen anualmente en 
Bogotá solo el 10% de éstos se dispone para el reciclaje ¿A 
cuánto equivale este 10% en ton/año? 
______________________________________________________ 
7. Desarrolla la Bitácora Col. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Estud iante !  
¿Has pensado, alguna vez, qué cantidad de kilogramos de plástico se 
obtiene diariamente en todo el colegio, al consumir los jugos del 
refrigerio? 
 
• Escribe un valor aproximado en kg del peso del empaque plástico 
que se genera en un día despues de consumir el refrigerio en tu 
salón. ________________ 
• ¿Cómo llegaste a ese valor? 
__________________________________________________ 
Actividad grupal:  ¡No me gus ta !  
Objetivo: Recolectar, organizar  y analizar datos. 
Diseña una metodología y completa las siguientes tablas; discute 
previamente la metodología con tu maestro(a), antes de comenzar: 
Metodología: Explica el método a utilizar 
------------------------------------------------------------------------------------ 
____________________________________________________ 
Tabla(3(Cantidad(de(estudiantes(clasificados(por((género(
Género 
Cantidad de 
estudiantes 
Porcentaje (%) 
Hombres   
Mujeres   
Total   
 
¿Sabías qué? 
Se necesitan 5 minutos para producir una 
bolsa de plástico y que su vida útil es 
aproximadamente de 12 minutos; sin embargo 
tarda siglos en degradarse, sin desaparecer 
completamente debido a que se fragmenta en 
trocitos minúsculos. 
Tabla(4(Bebidas(del(refrigerio(de(menor(aceptación(
Bebida del refrigerio de menor aceptación (jugos 
en empaque plástico) 
Cantidad  %  
Mora   
Maracuyá   
Fresa   
Feijoa   
Guayaba   
Otro   
 
Tabla(5(Bebidas(del(refrigerio(de(menor(aceptación(por(género(
Bebida del refrigerio de menor 
aceptación (jugos en empaque plástico) 
# Hombres # Mujeres 
Mora   
Maracuyá   
Fresa   
Feijoa   
Guayaba   
Otro   
Nota: con ayuda de tu profesor se sugiere completar las tablas mediante 
el diseño de una encuesta, donde se tenga en cuenta el género, el gusto 
por un  jugo de acuerdo a una escala de 1 a 5; donde, 5 es el nivel de 
mayor agrado y 1 el nivel de menor agrado. Preguntar a cada estudiante 
la razón por la cual no le gusta la bebida. Llenar las encuestas, organizar 
la información, completar las tablas, analizar los datos y extraer algunas 
conclusiones. 
• Haz un gráfico de barras que represente la tabla5, como el que viste 
al comienzo (gráfico 1)  
Responde: 
1. ¿Cuáles son los dos sabores menos 
apetecidos?___________________________________ 
2. ¿Cuál sabor es el menos apetecido por las 
mujeres?________________ 
3. ¿Cuál sabor es el más apetecido por los 
hombres?_________________ 
4. ¿Qué porcentaje de mujeres gusta del jugo de fresa? 
5. Desarrolla la Bitácora Col 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sabías qué?  
En América Latina y el Caribe (ALC) 
• Las pérdidas y desperdicios de alimentos impactan 
la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, 
impactan de manera negativa la nutrición y salud de 
las personas y afectan al medio . 
• El 6% de las pérdidas mundiales de alimentos se 
dan en ALC.  
• Cada año, la región pierde o desperdicia por lo 
menos el 15% de sus alimentos disponibles.  
• Desperdicio de alimentos por segmento: 28% en 
consumo, 28% en producción, 22% en manejo y 
almacenamiento, 17% en mercado y distribución, 
6% durante el procesamiento.  
• Los alimentos que se desperdician a nivel de la 
venta, podrían satisfacer las necesidades alimenticias 
de más de 30 millones de personas, es decir, el 64% 
de quienes sufren hambre en la región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente :  Organizac ión  de  las  Naciones  Unidas  para la  a l imentac ión 
y  la  agr i cu l tura ,  FAO, 2014  
 
 
 
 
¿Se desperdician alimentos en tu casa? ¿Por qué razón? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
¿Haz visto desperdicio de alimentos en tu colegio? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
¿Se desperdician o no consumen los alimentos del desayuno y del 
refrigerio en tu colegio? ¿Por qué razón? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
¡Hagamos un alto!  
La FEDB (fundación Educativa Don Bosco) tiene una planta de 
alimentos donde se producen y organizan diariamente los desayunos y 
refrigerios de los cinco colegios, que actualmente tiene a su disposición. 
Teniendo en cuenta datos estudiados anteriormente en esta cartilla son 
aproximadamente 5900 desayunos y refrigerios que se reparten 
diariamente en el colegio CED Bosco II donde se reparten diariamente 
1150 desayunos y refrigerios. Actualmente se presentan problemáticas 
relacionadas con el consumo de estos alimentos como las siguientes: 
ℵ Desayuno: 
Los estudiantes no se toman la totalidad de la bebida y en 
ocasiones no consumen la totalidad de los panes. Por esta 
razón se encuentran, a menudo, los residuos o panes completos 
tirados en el suelo dentro y fuera del aula de clase. 
ℵ Refrigerio 
Los estudiantes no se toman la totalidad de la bebida, 
desconocen el manejo de los residuos sólidos y las normas 
ciudadanas de comportamiento y de convivencia; por ende se 
observan los empaques plásticos y residuos de alimentos como 
cáscaras, panes y frutas completas en el suelo dentro y fuera del 
aula de clase 
¡Estudiante! 
Diariamente tu colegio te ofrece una alimentación balanceada y gratuita, 
pero por alguna razón tu y tus compañeros NO están sacando buen 
provecho de ello. 
¿Consumes todo lo que te ofrecen?¿Si?¿ No? ¿Por qué? 
________________________________________________  
¿Qué es lo que más te gusta consumir al desayuno? ¿Por qué? 
________________________________________________ 
¿Qué es lo que más te gusta consumir al refrigerio? ¿Por qué? 
________________________________________________ 
¿Qué no te gusta consumir de los alimentos que te ofrece el colegio? 
¿Por qué? 
_______________________________________________ 
¿Qué haces con el empaque plástico del jugo y las cáscaras o restos de 
frutas después de consumir los alimentos? 
_______________________________________________________ 
Recordemos las etapas de un estudio estadístico 
Gráfico(3(Etapas(de(un(estudio(estadístico(
 
Fuente: La estadística mediante proyectos. Instituto Canario de Estadísitca. España 
¡Docente! 
Durante el desarrollo de la cartilla el estudiante ya se ha familiarizado o 
relacionado con diferentes tablas y gráficos, sin haber definido en 
algunas instancias los conceptos que caracterizan a éstos. Ahora, 
conceptualizar desde la experiencia se hace más enrriquecedor; se ha 
identificado una problemática con el no consumo y desperdicio de 
alimentos que se ofrecen como desayuno y refrigerio en el colegio CED 
Bosco II; además del inadecuado manejo de los residuos que se 
producen despues de consumir los alimentos. Entonces encaminaremos 
a los estudiantes a que se personalicen y apropien de la problemática 
identificada desarrollando un proyecto que vincule, relacione y aplique 
las etapas y conceptos de un estudio estadístico paralelo al buen manejo 
de los residuos. 
“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos” 
E. Galeano 
¡Hazlo  tú  mismo!  ¡ Inves t i ga !  
Diseña un proye c to  junto a tus compañeros y profesores cuyo objetivo 
sea obtener información sobre la cantidad y los tipos de alimentos que 
NO se están consumiendo y las razones por las cuales no se consumen. 
Basados en el proceso y etapas de un estudio estadístico 
desarrollaremos nuestro proyecto. 
Para iniciar definamos: 
• Problema:  
! Desperdicio de alimento. 
! Manejo de residuos. 
 
• Población: 
! Estudiantes del colegio CED Bosco II 
 
• Muestra: 
! Estudiantes de grado octavo y noveno. 
 
• Variables: 
! Cualitativa 
! Gusto por un alimento. 
! Cuantitativa 
! Cantidad de alimentos que no se consumen en el desayuno 
y el refrigerio. 
Nota: Guíe al estudiante a que defina cada etapa antes de que usted 
como docente lo realice. 
¡Organizate! 
En tu curso organiza grupos de máximo cuatro estudiantes y teniendo 
en cuenta las etapas de un estudio estadístico, cada integrante se 
encargara de contribuir a este estudio.  
Haz un listado de los alimentos que se ofrecen durante el desayuno y el 
refrigerio; clasifícalos según su tipo; es decir, las diferentes bebidas, los 
diferentes panes, frutas y los dulces o postres que se dan.  
En las siguientes tablas podras registrar los datos de algunos de los 
alimentos que se ofrecen en el colegio CED Bosco II al momento del 
desayuno y el refrigerio; en éstas se podran registrar las cantidades de 
alimentos que sobran después de cada instancia en cada día de la 
semana.  
Tabla(6(Bebidas(y(panes(del(desayuno(
 
DESAYUNO 
Bebidas Pan 
Ch Col Te Ca Otro Mog Fra Cal Blan Otro 
L           
M           
Mi           
J           
V           
Instructivo: 
• La primera columna hace referencia a los dias de la semana:  
L: lunes; M: martes; Mi: miércoles; j: jueves; V: viernes. 
 
• En las bebidas: 
Ch: cocolate; Col: colada; Te: tetero (agua de panela con leche); 
Ca: café. 
 
! En cada casilla se debe registrar: 
• SI: si se toma la totalidad de la bebida. 
• NO: no se toma la totalidad de la bebida. 
 
• En los panes: 
Mog: mogolla; Fra: francés; Cal: calentano; Blan: blandito. 
 
! Se debe registrar en cada casilla la cantidad de panes que 
sobraron después del desayuno. 
Al re f r i g r e r io  
Tabla(7(Panes(del(refrigerio(
 Pan 
 Mant Brow Salch Que Bocad Jam Pasab Otro 
L         
M         
Mi         
J         
V         
 
 
Instructivo: 
• Panes:  
Mant: mantecada; Brow: brownie; Salch: salchicha; Que: pan 
queso; Bocad: pan con bocadillo; Jam: pan con jamón; Pasab: 
Pasabocas. 
Tabla(8(Frutas(del(refrigerio(
 Frutas 
 Nar Gran Ban Ciru Pera Dur Manz Otro 
L         
M         
Mi         
J         
V         
 
Instructivo: 
• Frutas: 
Nar: naranja; Gran: granadilla; Ban: banano; Ciru: ciruela; Dur: 
durazno; Manz: manzana 
 
Tabla(9(Bebidas(del(refrigerio(
 Bebidas 
 Mor Mar Fre Feij Man Guay Otro 
L        
M        
Mi        
J        
V        
 
Instructivo:  
• Bebidas (empaque plástico): 
Mor. Mora; Mar: maracuyá; Fre: fresa; Feij: Feijoa; Man: 
mango; Guay: guayaba. 
Ver anexo 2 ,  Tabla  comple ta .  
Nota :   
Para registrar los datos en las tablas se generó un proceso de clasificación  
de alimentos y de datos para ser registrados. Aprovechando esta 
instancia ¡Estudiante!, realicemos un adecuado manejo de los residuos o 
alimentos que se generaron y no consumieron respectivamente durante 
el desayuno y el refrigerio. Para ello podemos sugerir las siguientes 
indicaciones: 
• Elegir estudiantes especificos para la repartición de los 
alimentos; estos estudiantes llevaran si se puede elementos 
como guantes y tapabocas. 
• Los demás estudiantes deben estar sentados esperando sus 
alimentos o pueden pasar a tomar sus alimentos de manera 
ordenada. 
• Los alimentos que no se consuman se dejaran en su respectiva 
canasta y en el caso de los panes y las frutas, éstos se 
envolveran en los plásticos que traen las canastas. 
• Los residuos de las frutas se llevan a la canasta para luego ser 
llevados al compostaje  del colegio o a la basura respectiva. 
• Los empaques plásticos de los jugos que se consumieron se 
dejaran en la respectiva canasta separados de los jugos que no 
se consumieron; esto con la intención de que puedan ser 
llevados directamente a la basura respectiva. 
 
Imagen(2(Separación(del(plástico(de(los(jugos(que(se(consumieron(
#
 
Imagen(3(Separación(de(las(cáscaras(de(los(bananos(que(se(consumieron(
 
 
Ahora investiga las razones por las cuales no se consumen los 
alimentos. Paralelo al registro de los datos y teniendo en cuenta lo 
realizado en la actividad  ¡No me gus ta !   y la tabla 4 y tabla 5 que se 
desarrollaron en ésta; diseña encuestas con ayuda de tu profesor 
mediante las cuales se pueda medir el nivel de agrado por los alimentos, 
en una escala de 1 a 5, además de las razones por las cuales gustan o 
disgustan de los alimentos. 
¡Docente !  
Guíe a los estudiantes paralelamente al registro de los datos de las tablas 
anteriores, a indagar sobre las preferencias y disgusto por determinados 
alimentos del desayuno y refrigerio. Para ello elabora encuestas y tablas 
donde pueda preguntar y registrar respectivamente  las opiniones y 
gustos de los estudiantes; tome como ayuda o referencia la tabla 4 y la 
tabla 5 y las encuestas que se hicieron para llegar a esos datos. Discuta con 
el encargado de seleccionar el alimento, para que reduzca los alimentos que no les 
apetece a los estudiantes. 
Pres en tac ión  de  datos  
La tabla a continuación muestra información sobre la preferencia de 
género musical de por estudaintes de tres cursos 
Tabla(10(Género(musical(preferido(por(los(estudiantes.(
Género 
Musical 
Favorito 
9A 9B 9C 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Rock 3 2 4 1 5 3 
Reguetón 10 12 9 12 10 8 
Salsa 1 4 3 3 3 5 
Vallenato 2 3 3 2 2 2 
Hip Hop 2 1 2 0 3 0 
 
Según la información registrada 3 mujeres del curso 9A prefieren 
escuchar vallenato; 9 hombres del curso 9B prefieren escuchar 
reguetón; 5 hombres del curso 9C prefieren escuchar rock. 
¿Qué porcentaje de hombres prefiere escuchar Rock? 
_________________ 
¿Cuál género musical es el preferido por los estudiantes de grado 
noveno? 
________________________________  
Cada uno de los valores registrados en la Tabla 6, corresponden a lo que 
se denomina la f r e cuenc ia  o  f r e cuenc ia  abso lu ta  de  una var iab l e  (!!) ; 
estas frecuencias representan un valor dentro del total de los datos 
estudiados y a ese valor se denomina la f r e cuenc ia  r e la t iva  (!!), la cual 
está dada por la expresión: 
ℎ! = !!!!  
donde ! es el total de los datos observados. 
¡Estud iante !  
A partir de la tabla 10 completa las siguientes tablas de frecuencia 
Tabla(11(Género(musical(preferido(por(los(hombres(de(grado(noveno(
Género Musical 
Favorito 
(hombres) 
 !! !! % 
Rock 12   
Reguetón 29   
Salsa 7   
Vallenato 7   
Hip Hop 7   
Total 62   
 
Tabla(12(Género(musical(preferido(por(las(mujers(de(grado(noveno(
Tipo de Género 
Musical 
Favorito 
(mujeres) 
!! !! % 
Rock    
Reguetón    
Salsa    
Vallenato    
Hip Hop    
Total    
 
¿Qué relación hay entre  el total de la suma de las frecuencias, la suma 
de las frecuencias relativas y la suma de los porcentajes? 
_______________________________________________________ 
 
Los datos recolectados, organizados, clasificados y representados en 
tablas de frecuencias, nos permiten hacer una primera interpretación de 
éstos, lo cual permite hacer un análisis y sacar una conclusión. Sin 
embargo otra manera de representar y organizar los datos de una 
manera más rápida y eficiente, son los diagramas o  grá f i co s , los cuales 
varían según el tipo de variable o estudio estadístico que estemos 
realizando. 
Observa: 
Gráfico(4(Residuos(peligrosos(manejados(en(los(años(2009,(2010(y(2011(
 
Fuente: Generación y manejo de residuos o desechos peligrosos en Colombia. 
IDEAM 
Al gráfico anterior se le denomina gráfico o diagrama de barras, el cual se 
puede utlizar para representar variables cualitativas y cuantitativas 
discretas. En el eje horizontal se referencian las variables y en el eje 
vertical las frecuencias. Para cada variable establecida se definira una 
barra que alcanzara la altura de su frecuencia. 
 
¡Estudiante !  
Identifica del gráfico anterior: 
Problema: __________________________ 
Población: __________________________ 
Variable: ___________________________ 
 
Responde: 
Durante el año 2010 se manejaron en el país un total de 
______________ toneladas de residuos. 
¿En el año 2009 el porcentaje de residuos peligrosos en tratamiento fue? 
_______________. 
Ahora completa la siguiente tabla: 
(####
Tabla(13(Cantidad(de(residuos(peligrosos(manejada(en(los(años(2009,(
2010,(2011.(
Residuos 
Peligrosos !! !! % 
Disposición final    
Tratamiento    
Aprovechamiento    
Total    
 
• ¿Cómo representarías el porcentaje en un diagrama? 
___________________________ 
¡Te damos una pista! 
• Indica los porcentajes y variables de la tabla anterior en cada sector 
o partes del siguiente gráfico:#
#
Al gráfico anterior se le llama diagrama o  gra f i co  de  s e c to r e s  y se 
utiliza con más frecuencia para representar variables cualitativas, 
especificamente sus porcentajes. Cada parte o sector del gráfico es 
proporcional a su porcentaje relacionando la medida total en grados de 
un círculo con el porcentaje total (360º/100%). 
Por ejemplo, si queremos saber que espacio ocupara el 30% de una 
cantidad dentro del circulo multiplicaremos este porcentaje por el factor 
de conversión 360°100% 
es decir, 
30% 360°100% = 108° 
Entonces, el 30% de una cantidad ocupa 108º dentro de un círculo. 
• Desarrolla la Bitácora Col 
¡Docente! 
Es hora de revisar los datos recolectados y organizados por los 
estudiantes. Además de recordar las etapas y el momento en que nos 
encontramos dentro del estudio estadístico planteado. 
¡Vamos aquí !  
• Problema:  
! No consumo de alimentos 
 
1#2#3#
• Población: 
! Estudiantes del colegio CED Bosco II 
 
• Muestra: 
! Estudiantes de grado octavo y noveno. 
 
• Variables: 
! Cualitativa 
! Gusto por un alimento. 
! Cuantitativa 
! Cantidad de alimentos que no se consumen en el desayuno 
y el refrigerio. 
Ahora con los datos recolectados se pueden organizar  tab las  de  
f r e cuenc ia  y  g rá f i co s  que complementen nuestro estudio estadístico. 
Por ejemplo, una tabla de frecuencias para las bebidas del desayuno que 
NO se consumieron en su totalidad, 
Tabla(14((Tabla de  f r e cuenc ias  para las  beb idas  de l  desayuno que NO se  
consumieron en su  to ta l idad. (
Bebidas que 
NO se 
consumieron 
en su totalidad 
!! !! % 
Chocolate    
Colada    
Tetero    
Café    
Otro    
Total    
Nota: la frecuencia estará dada por la cantidad de veces que no se 
consumio la totalidad de la bebida durante el tiempo de la recolección 
de lo datos. En esta tabla se podran resgistrar los datos recolectados 
durante una o varias semanas.  
Tabla(15(Tabla de  f r e cuenc ias  para lo s  panes  que  sobraron de l  desayuno . (
Panes que 
sobraron del 
desayuno 
!! !! % 
Mogolla    
Francés    
Calentano    
Blandito    
Otro    
Total    
 
Nota: Guíe al estudiante a construir la demás tablas de frecuencias para 
cada tipo de alimento según los datos recolectados y  luego para 
construir los diagramas de barras y de sectores respectivos.  
A continuación se sugieren las tablas de frecuencia referentes a los 
alimentos del refrigerio. 
Tabla(16(Tabla de  f r e cuenc ias  para lo s  panes  que  sobraron de l  r e f r i g er io . (
Panes que 
sobraron del 
refrigerio 
!! !! % 
Mantecada    
Brownie    
Salchicha    
Queso    
Bocadillo    
Jamón    
Pasabocas    
Otro    
Total    
 
 
 
 
Tabla(17(Tabla de  f r e cuenc ias  para lo s  jugos  que  sobraron de l  r e f r i g er io . (
Jugos que 
sobraron del 
refrigerio 
!! !! % 
Mora    
Maracuyá    
Fresa    
Mango    
Feijoa    
Guayaba    
Otro    
Total    
 
Tabla(18(Tabla de  f r e cuenc ias  para las  f ru tas  que  sobraron de l  r e f r i g er io . (
Frutas que 
sobraron del 
refrigerio 
!! !! % 
Naranja    
Granadilla    
Banano    
Cirulela    
Pera    
Durazno    
Manzana    
Otro    
Total    
 
Estudiante, lo esencial y pertinente es ir analizando los resultados y 
sacar conclusiones con los datos organizados y representados. 
 
Tablas  de  f r e cuenc ia  y  d iagramas para var iab l e s  cuant i ta t ivas  
cont inuas .  
La Secretaria de Salud con colaboración del hospital de Usme llevan a 
cabo un seguimiento anual del peso y estatura de los estudiantes. La 
siguiente tabla muetra el peso y talla de 32 estudiantes del curso 9A del 
colegio CED Bosco II 
 
 
Tabla(19(Tabla de  medidas  de  peso  y  ta l la  de  30 es tud iantes  de l  curso  9A (
Curso&9A&
PESO& TALLA& & PESO& TALLA&
 55,50 156,90 49,90 156,50 
 48,80 149,80 44,80 151,80 
51,00 161,30 64,40 153,80 
39,30 151,60 59,00 169,80 
54,80 166,80 54,20 156,80 
49,90 150,30 42,00 154,80 
69,50 161,80 60,70 163,10 
50,50 162,10 52,00 163,30 
44,30 146,30 59,40 158,80 
58,70 167,30 45,10 158,30 
49,60 157,30 48,50 157,80 
46,00 147,30 52,90 166,80 
55,60 158,30 56,70 169,30 
60,00 166,50 62,50 156,80 
55,00 156,30 37,20 146,80 
55,80 160,50 43,60 148,50 
 
La siguiente tabla de frecuencias se obtuvo al organizar los datos de los 
pesos de los estudiantes del curso 9ª 
 
 
Tabla(20(Tabla de  f r e cuenc ias  de l  peso  en  Kg de  lo s  e s tud iantes  de l  curso  
9A (
Intervalos&de&
peso&en&kg& !!& !!& %&
35&a&40& 2" 0,1" 6,3"
40&a&45& 4" 0,1" 12,5"
45&a&50& 7" 0,2" 21,9"
50&a&55& 6" 0,2" 18,8"
55&a&60& 8" 0,3" 25,0"
60&a&65& 4" 0,1" 12,5"
65&a&70& 1" 0,0" 3,1"
Total" 32" 1" 100,0"
 
Las variables cuantitativas continuas requieren para su organización en 
tablas de frecuencia que sean clasificadas y definidas en in t e rva los  o  
c la se s  (de  números  r ea l e s ) ,  a los cuales pertenecerán los datos 
recolectados; entonces la frecuencia, en este caso, significara la cantidad 
de datos, particularmente medidas, cuyos valores están en un rango 
determinado. 
Por ejemplo, de la Tabla 20, podemos afirmar que: 
• Hay 8 estudiantes cuyos pesos corporales están entre 
los 55 kg y 60 kg 
• Aproximadamente el 22% de los estudiantes pesan 
entre 45 kg y 50 kg. 
• 17 estudiantes pesan entre los 40 kg y 55 kg. 
Ahora, para representar los datos de una variable cuantitativa continua, 
se hace por medio de un Histograma,  el cual es muy parecido a un 
diagrama de barras, se diferencia en que en el eje horizontal se sitúan los 
rangos o intervalos numéricos de la variable y en el eje vertical las 
frecuencias para cada intervalo. En este caso las barras van unidas 
debido a que cada clase o intervalo está ubicada sobre intervalos 
continuos, es decir los intervalos se unen en sus extremos. 
 
¡Estudiante! 
Identifica de las tablas y gráfico anterior: 
Problema: __________________________ 
Población: __________________________ 
Variable: ___________________________ 
2# 4#
7# 6# 8# 4# 1#0#2#4#
6#8#10#
35#a#40# 40#a#45# 45#a#50# 50#a#55# 55#a#60# 60#a#65# 65#a#70#Fre
cu
en
ci
as
(
Intervalos(de(peso(en(Kg(
Peso(en(kg(de(los(
estudiantes(del(curso(9A(
Realiza con ayuda de tu profesor una tabla de frecuencias y un 
histograma para las medidas de talla o estatura de la Tabla 19, analiza los 
resultados y escribe algunas conclusiones al respecto. 
• Desarrolla la Bitácora Col 
 
¡Estudiante! 
Actividad: ¿Y tu cuánto pesas? 
Objetivo: construir una tabla de frecuencias y gráficos para el peso de 
un alimento (variable cuantitativa continua). 
Para esta actividad  consigue un instrumento para pesar, pide ayuda a tu 
profesor de ciencias para conseguirlo y si es necesario que te explique 
como utilizarlo. Sugerencia: todos los que participan en la actividad 
miden con el mismo tipo de instrumento. 
¡Pesemos naranjas! 
Metodología: 
• Se repartirá el refrigerio a cada estudiante 
• Cada estudiante pesará su naranja antes de consumirla y 
escribirá este dato. 
• Se eligirá un estudiante para que escriba todos estos datos en 
una tabla. 
• Con el total de los datos cada estudiante procederá a 
organizarlos en una tabla de frecuencias para luego representar 
esta información en un diagrama adecuado. 
• Analiza y escribe algunas conclusiones. 
Responde: 
¿Cuál es el peso promedio de una naranja? 
¿Hay mucha diferencia entre el peso de las naranjas? 
¿Cuál es la diferencia entre el peso de la naranja más grande y la más 
pequeña? 
Escribe alguna conclusión respecto a los resultados obtenidos 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
• Desarrolla la Bitácora Col. 
 
¡Hasta  e l  momento !  
En este momento ya debemos tener información organizada y 
representada en tablas y gráficos; además de haber llegado a algunas 
conclusiones respecto al problema planteado analizando los datos 
obtenidos. 
Aver igüemos la  cant idad aproximada,  en  kg ,  de  a l imentos  que  NO 
se  consumen d iar iamente  en  e l  desayuno y  e l  r e f r i g e r io .   
Por ejemplo si se sabe que en un día no se consumieron en el salón 30 
panes (desayuno y refrigerio), y que cada pan pesa aproximadamente 10 
gr, entonces en ese día no se consumieron aproximadamente 0,3 kg de 
pan. Haz lo mismo con las frutas y en lo posible hazlo midiendo la 
cantidad en litros de jugo que no se consumen diariamente. Para lo 
anterior ten en cuenta los datos recolectados en las tablas 15, 16, 17 y 18. 
Cálcu lo  de  parámetros  
Una vez realizadas las representaciones gráficas, se puede proceder a 
calcular una serie de valores estadísticos, que nos proporcionan un 
resumen acerca de cómo se distribuyen los datos. Se denominan 
parámetros  e s tad í s t i co s  de  c en tra l izac ión  a: la  med ia ,  med iana y  la  
moda, que son  los valores alrededor de los cuales se agrupan los datos. 
¡Docente !  
Realice actividades sencillas para el cálculo de estos parámetros antes de 
abordar los siguientes ejemplos. 
Un ejemplo para el cálculo de parámetros en un conjunto de datos para 
una variable cuantitativa discreta: 
Se realizó una encuesta de satisfaccón a 50 estudiantes de grado octavo 
y noveno con respecto al gusto o agrado de cada una de las asignaturas 
que están en su plan de estudios; en la encuesta el estudiante daba un 
valor de 1 a 5 a cada asignatura, siendo 1 el nivel de agrado más bajo y 5 
el nivel de agrado másalto. La siguiente tabla muestra los resultados 
obtenidos: 
Tabla(21(Nivel(de(satisfacción(por(una(asignatura.(
Nivel de 
satisfacción 
Artes Biología Matemáticas Ed. 
Física 
Total 
1 3 2 8 1 14 
2 6 4 5 0 15 
3 22 18 10 10 60 
4 9 11 14 16 50 
5 10 15 13 23 61 
 
Ahora realicemos una tabla de frecuencias para medir el nivel de 
saisfacción de la asignatura de matemáticas: 
Tabla(22(Tabla(de(frecuencias(acumuladas,(nivel(de(satisfacción(por(una(
asignatura.((!! !!  !! ∙ !!  !!  
1 8 8 8 
2 5 10 13 
3 10 30 23 
4 14 56 37 
5 13 65 50 
Total N=50 169  
 
La anterior tabla define a !! como la marca de  c la se  de la variable 
cuantitativa, nivel de satisfacción; !! , la fecuencia absoluta; !! ∙ !! , 
producto o peso real de la clase, se multiplican los valores de la clase y 
la frecuencia; !!, la f r e cuenc ia  acumulada  de la clase, se obtiene al 
sumar las frecuencias absolutas de las clases anterirores. 
La media  (!) o  promedio ,  de un conjunto de datos, se obtiene al 
dividir la sumatoria de la totalidad de los datos entre la cantidad de 
observaciones o frecuencias. En el caso de una tabla de frecuencias 
como la anterior podemos definir la media como: ! = !! ∙ !!!  
entonces para la tabla 22, la media está dada por: ! = 16950 = 3,38 
lo que quiere decir que el puntaje medio de satisfacción de los 
estudiantes para la clase de matemáticas es aproximadamente 3.  
La mediana ,  !! ,  es el valor central de un conjunto de datos. 
Siguiendo con nuestro ejemplo, para calcular la mediana de los datos de 
la tabla 22 se logra en dos pasos: 
• Primero calculamos la mitad de los datos, es decir,  
!!  
• Luego buscamos la primera clase para la cual su frecuencia 
acumulada supere el valor anterior. 
Entonces tenemos que 
• 
!! = ! !"! = 25 
• 37 es la primera frecuencia acumulada que supera la mitad de 
los datos y ésta pretenece a la clase 4. 
• !! = 4 
Así podemos decir que aproximadamente la mitad de los estudiantes 
tienen un nivel de satisfacción por la clase de matemáticas entre 1 y 4. 
La moda,  !!, es el valor que aparece con mayor frecuencia dentro de 
una muestra.  
En la tabla 22, la marca de clase 4 tiene la mayor frecuencia, así 
podemos decir que la mayoria de los estudiantes tienen un nivel de 
satisfacción de 4 por la clase de matemáticas. 
¡Estudiante! 
• Realice las tablas de frecuencia para las demás asignaturas y calcule 
los parámetros para luego extraer algunas conclusiones. 
• Desarrolle la bitácora Col 
 
¡Nues t ro  proye c to !  
Elabora tablas de frecuencia que permitan medir el nivel de gusto o 
agrado por los alimentos del desayuno y el refrigerio. Por ejemplo para 
la tabla 9 (Bebidas del refrigerio) se puede obtener: 
Tabla(23(nivel(de(agrado(por(la(bebidas(del(refrigerio(
Nivel 
de 
agrado 
Mor Mar Fre Feij Man Guay Otro 
1        
2        
3        
4        
5        
Nota: Realiza como mínimo 100 encuestas para tabular los datos. 
Realiza una tabla de frecuencias pertinente, calcula parámetros y saca 
conclusiones respecto a los niveles de agrado de cada  uno de los 
alimentos. 
Ahora, para una variable cuantitativa continua, se define la marca de  
c la se , como el valor medio del intervalo. Por ejemplo el punto medio 
del intervalo (4,8) es 6; se obtiene al sumar los extremos del intervalo y 
dividir este resultado entre 2. 
Tomando como referencia la tabla 20, se obtuvo la siguiente tabla: 
Tabla(24(Tabla(de(frecuencias(acumuladas(del(peso(en(kg(de(los(
estudiantes(del(curso(9A(
Intervalo" !!" !!" !! ∙ !!" !!"
[35,"40)" 37,5" 2" 75,0" 2"
[40,"45)" 42,5" 4" 170,0" 6"
[45,"50)" 47,5" 7" 332,5" 13"
[50,"55)" 52,5" 6" 315,0" 19"
[55,"60)" 57,5" 8" 460,0" 27"
[60,"65)" 62,5" 4" 250,0" 31"
[65,"70)" 67,5" 1" 67,5" 32"
Total"
"
32" 1670" ""
 
¡Estud iante !  
• Calcula los parámetros para la anterior tabla y escribe al respecto 
algunas conclusiones sobre el peso de los estudiantes. 
• Desarrolla la Bitácora Col. 
¡F ina l ,  f ina l !   
Hemos  llegado al final de nuestro proyecto. Debes tener toda la 
información organizada teniendo en cuenta lo realizado durante el 
estudio estadístico, reune todo y expresa tus conclusiones. Encuaderna 
todo lo realizado y ahora, ¡Difunde la información! 
Es importante que revelemos nuestros datos a la comunidad educativa, 
para ello te damos algunas sugerencias: 
• Representa algunas tablas, gráficos y conclusiones, en posters o 
carteleras; luego sitúa éstas en pasillos y lugares concurridos en el 
colegio para que sean observados por los estudiantes.  
• Puedes organizar foros y exposiciones, con ayuda de tu profesor, 
donde puedes mostrar tus resultados a otros cursos, en las clases de 
ciencias o matemáticas. 
• Habla con el rector del colegio para que puede transmitir 
información relevante a las directivas o encargados de la 
producción y repartición de los alimentos. 
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D. Anexo: Tabla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CED$DON$BOSCO$II$
PEI: “Educando para la vida con calidad”| 
2014: “Arriésgate con Jesús en el partido de la vida” 
ESTADISTICA SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $
$
Curso: _________            Fecha:     _______________________     hasta   _____________________ 
 
DESAYUNO$ REFRIGERIO$
Bebidas$ Pan$ Bebidas$ Pan$ Frutas$
Ch$ Col$ Te$ Ca$ Otro$ Mog$ Fra$ Cal$ Blan$ Otro$ Mor$ Mar$ Fre$ Feij$ Man$ Guay$ Otro$ Mant$ Brow$ Salch$ Que$ Bocad$ Jam$ Pasab$ Otro$ Nar$ Gran$ Ban$ Ciru$ Pera$ Dur$ Manz$ Otro$
L$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
M$                                  
Mi$                                  
J$                                  
V$                                  
 
L$                                  
M$                                  
Mi$                                  
J$                                  
V$                                  
 
L$                                  
M$                                  
Mi$                                  
J$                                  
V$                                  
 
L$                                  
M$                                  
Mi$                                  
J$                                  
V$                                  
 
TOTAL$                                  
!
CED$DON$BOSCO$II$
PEI: “Educando para la vida con calidad”| 
2014: “Arriésgate con Jesús en el partido de la vida” 
ESTADISTICA SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $
$
Día Fecha Desayuno Docente Refrigerio Docente Observaciones   
Lunes             
Martes             
Miércoles             
Jueves             
Viernes             
              
Lunes             
Martes             
Miércoles             
Jueves             
Viernes             
              
Lunes             
Martes             
Miércoles             
Jueves             
Viernes             
              
Lunes             
Martes             
Miércoles             
Jueves             
Viernes             
!
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